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ARIO D 
E D I C I O N D E L - A . T - A J i R D E 
ACOGIDO k LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
m i l l o n a r i o E l i n c e n d i o d e 
Consejo de apóstoles.-Reparto de millones.-El ¡Un almacén de ferretería destniído.-Pérdid&s 
Sólo el milagro considerables.-La casa llevaba 
peces puede de- buena marcha. - E l seguro. - E l 
m m 
\ El ''amigo Mario"" reunió el Conse-i 
jo de Apóstoles y les habió de aquesta j 
manera: _ J 
-Hay que satisfacer, con ese diñe- j 
jo. todas las necesidades de la Jndea. 
El doctor Cancio, viejo escriba, le 
Idijo: 
—Tienes diez nii!Iones de díñanos. 
Yo necesito dos millones y medio para 
pagar intereses, y otros dos millones y 
medio para salir de deudas apremian-
tes. 
El "amigo Mario sacó una tableta 
encerada, y con un estilete apuntó: 
2 v 1 ó, más 2 y V̂ r hacen 5. 
El estoico Villalón, filósofo de la 
Arcadia, dijo a su ve/.: 
—Lo que yo necesito no tiene gua-
rismo : pero me remediaré si me das 
dos millones para componer los cami-
nos de Magdala y un millón para las 
aceras, porque ya el buen pueble qne 
te sigile ha gastado sus sandalias y su 
paeieueia. 
Hevia, que escribía en silencio, mur-
tkaro: 
—Por fortuna, a tí te sobra. 
El 'amigo Mario" cogió de nuevo la 
tableta y añadió a la cuenta: 3 mi-
llón e?. 
García, que habitó las Galias y se 
educó en Atenas, exclamó: 
—El p-.u-blo hebreo continúa en la 
ignorancia, por falta de escuelas, de 
maestros y de libros. Da siquiera, ¡oh, 
Señor! mi pobre millón de sestercios 
para enseñar a los hombres donde está 
,lft razón. 
j Sin replicar palabra, agregó el "ami-
go Mario" un millón a la lista de nú-
meros. 
—¿Y yo1'—preguntó violentamente 
N'úñez el eananco.—¿ He de desobede-
cer las órdenes del Imperio, que me 
manda hacer termas, y obligar a \m 
tribus a (pie se bañen y limpien sus 
moradas? Necesito lo menos dos mi-
llones para combatir la peste y las de-
más enfermedades que nos acaban. No 
puedo suprimir ni un as de esta suma. 
El "amigo Mario," que estaba agu-
zando en la piedra la punta del estile-
te con qua escribía, añadió 2 millo-
'líes. y volviéndose al venerable La-
Bpardia, sacerdote que fué, en Jorusa-
íém, lo preguntó: 
—¿Cuánto deseas? 
—Nada—contestó el Magistrado en̂  
volviéndose en su clámide.—Para decir 
a Hcrodes donde está la justicia no 
Necesito dinero. Los jueces, como Pi-
latcs, tienen suficiente con una palan-
gana. 
Volvió los ojos, sorprendido, el 
'•amigo Mario." 
—¡Por mi padre!—exclamó—que en 
ôda la Arabia y en el Egipto mismo 
íío podrá encontrai'se un hombre que 
êiiga tan pocas uecevsidades; porque el 
oiismo Diógenes de Sínope quería un 
l'ayo de sol. que le tapaba Alejandro. 
—La 7'azún es—dijo, coloso, Núñez 
el Babiloueo—que no es lo mismo áten-
os a la razón que a la materia, ¿ com-
prende? Hay que cuidar que no falte 
el trigo /.comprende? ni la harina 
«comprende? porque los grandes mo-
Imos están paralizados por carecer de 
Ocursos ¿comprende? Necesito, pa-
^ que no se repitan los siete años de 
earestía y de miseria i comprende? que 
~ ~ ~ m u EN JABUCO 
amigo Mario", 
del pan y de los 
anunció oi sueño a Faraón, que me des 
por lo menos la mitad de tu dinero, 
—I Cinco millones? 
—Sí; ni uno menos. Tu vida y la 
de tu pueblo, l'mamcndi? está en la 
labor de la tierra. 
Bajó la cabeza el buen samaritauo, 
y escribió debajo: 5 millones. 
Y en esto estaba, cuando un gran 
tumulto le anunció que venían los te-
trarcas de nada menos que de seis pro-
vincias, a pedir mejoras, llorando mi 
serias y anunciando peligros. Apuntó 
esas necesidades, que llegaban en jun-
to a cuatro millones, tirando corto, por-
que la miseria y el abandono habían 
hecho tal brecha en todos los lugares 
de la Tierra Santa, que cuatro veces e! 
tanto sería necesario para cubrirla. 
Y entraron luego los fariseos y los 
judíos que no habían querido prestar 
ni un dcnai'iít, y todos venían con exi-
gencias. 
—Se necesita reconslrair el templo? 
—decía uno. 
• —Y sanar a los leprosos—gemía otro. 
—Y haéer un huerto para mi padre, 
que está viejo—añadía un centurión, 
volverle la tran 
quilidad de 
espíritu. 
—Y esto, y lo otro, y lo otro. . . 
El "amigo Mario" iba apuntando 
todas las cantidades, que sumardn has-
ta veinte millones, y adicionándolas 
a las primeras, tuvo un total de cua-
renta millones. 
—IA cuánto asciende el dinero que 
ha dado Canahán?—preguntó a Can-
cio. 
—No llegará a 10 millones. 
Mario se retiró pensativo, y al pe-
netrar en su tienda dijo a su mujer, 
que lo esperaba para.la comida: 
—¡ Oh, dulce compañera! Apórta-
me mañana siete panes y algunos peces, 
que voy a ensayar un milagro, el úni-
co que puede sMlvitrnos. 
origen del si-
niestro. -Los 
En la mañana de 1103-, ha vuelto a 
ocurrir un incendio en esta capital. 
Próximamente a las ocho de la ma-
ñana los silbatos de la policía y los 
bomberos, difundían por la ciudad la 
alarma correspondiente. 
Kl incendio se había declarado en 
un almacén de feretería( situado en 
la calzada de Galiano. 
La casa 
Ks un gran edificio de dos plan-
tas, que ocupa desde la calzada de 
Graliano. por la parte de San José, 
unís (lo la mitad de la cuadra. 
Kn él está instalado el estableci-
miento de feretería. propiedad de la 
i sociedad en comandita Nadal y Saa-
la Secretaría de (jobernación se 
•ja recibido un telegrama expedido en 
Jar<uco que dice así: 
este mo-mento, las nueve y quin-
^•aniuutoa de la noclie—día 22—se ha 
Jpg'inado una gran agitación en esta 
•'u,('ad a consecuencia de los gritos de 
Auxilio dados por el ciudadano señor 
wwardo Aguiar, Secretario de la Jun-
^ de Eduieación, quien ha acusado a 
'Jo-i individuos que armados le ataca-
pn llegando a su casa que está cerca 
r!e la población. Los habitantes se alar-
Baaron extraordinariamente, habiendo 
¡i'!" más de tres mil personas al 
"áV del >,iu-so. No ha habido hen-
• lias autoridades conoven del he-
'• !#nórá»e quieires hayan sido los 
v Lo* Huimos 8e van calmando. 
•rosa, J^fc Local. 
lu 
(A los exploradores de España) 
Hay qu:- roconstruiT 
nuestra raza fuerte y sana. 
Tenemos que prevenir 
soldados para mañana 
y (hombres para el porven'r. 
En las modas y aficiones, 
salvo honrosas excepciones, 
hay mujeriles antojos: 
¡a^uf hacen falta varones 
con nervio y glóbulos rojos! 
Por su porte y sus maneras, 
hay hombres que son niñeras 
y causan rubor y tedio; 
¡señoritos con ojeras 
y con la rayita en medio! 
Es fuerza regenerar 
en este suelo español 
aquella raza ejemplar. 
¡Muchachos!. .. ¡Hay que trepar 
por los montes cara al sol! 
En la lucha comenzada, 
que alternen en la jornada 
con esfuerzo varottil, 
el libro con el fusil, 
y la pluma con la azada. 
"M = n8 sana in corpore sano." 
Que alterne, en propio provecho, 
lo divino con lo humano, 
y tenga callo en la mano 
el licenciado en Derecho. 
Siento en el alma el reflejo 
de vuestro infantil cariño, 
v sin mi apoyo no os dejo. 
•¡Muchachos!... ¡Aquí hay un viejo 
con el corazón de un niño! 
Tan hecho 111! oído está, 
que vuestra voz. dulce y clara, 
(ieretíhita. al alma vst. 
y en cuanto dicen: "¡PhuA:", 
va estoy volviendo la cara. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Fecaudaclóii de ayer 
D Í C I E M B B E 22: 
S I 5.168-47 
Veintidós chicos reum 
y a Dios las gracias le i t 
porque en sus dones beiid:'." 
hizo que los angelitos 
te aproximaran a mí. 
Contad con mi simpatía, 
y contad desde este día 
con el veterano autor. 
¡Aquí hay otro explorador, 
chiquillos del alma mía! 
SI en la Instrucción miliUr 
me queréis como auxiliar, 
¡exploradores de España, 
yo os enseñaré a montar 
telégrafos de campaña! 
En correcta formación, 
«1 pequeño batallón: 
a conquistar nombre y gloria, 
y de frente a la victoria 
y a la regeneración. , 
Que esta, patria agonizante 
logre pronto revivir 
por vuestro esfuerzo gigante, 
¡•^va España, y adelante 
los hombres del porvenir! 
José Jackson Veyan. 
El Sr. loírieale 
Un tanto repuesto (Le ia enfermedad 
i que le aciueja, hoy estuvo en Palacio 
la saludar a! señor Presideuto de la j . 
' Bcpúbiica, e) Secretario de EsUdo se-; 
!ñor Cosme ele la . T o r n e n [ 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 




A l a t i o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 486,800 
Bonos 2.210,000 
yedra, sucesores del señor M. Vila y 
Compañía. 
El auxilio. 
En la casa trabajaban varios dc-
pím di entes. 
A la hora antes mencionada, ano 
de éstos salió ipidiendo auxilio a los 
demás y dieiéndoles que la casa es-
taba ardiendo. 
Penetraron sus compañeros al inte; 
rior, y al fondo, a la derecha, vieron 
que estaba ardiendo, por lo que tra-
taron de apagar las llamas con va ¡ ios 
cubos de agua, pero fué inútil, por-
cjne ni al agua pudieron llegar. . . 
Procedieron entonces a dar avis > a 
los cuarteles de bomberos y a los po-
cos momentos llegaba el material. 
El ataque 
Con las bombas "Colón," ' 'Mar t í " 
y ''Luisa "VVood," situadas la prime-
ra en la toma de agua de Galiano y 
San José, la segunda en Galiano y 
Barcelona y la tercera en Galiano y 
San Rafael, se introdujeron Varia? 
mangueras por la puerta principal 
de la casa o sea por la calzada de Ga-
liano y otras por una. ventana de la 
calle San José, logrando así Iqs bom-
beros dominar pronto el fuego y ex-
tinguirlo por completo. 
Iíos bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio Je tres horas. 
Las pérdidas 
Las pérdidas sufridas por efecto del 
fuego, no pueden calcuiarse todavía. 
Lr.s llamas destruyeron toda la 
parte del fondo y muchas tnercancías 
se han perdido ipOr el ag;ui. 
La Sociedad. 
Hace tres años que está eonstitui-
cla la sociedad ''Xadad y Saavedra."' 
De ella son gerentes los señores 
Plácido Nada! y Knriqno Saavedra. 
Al falleciuiiento del señor Vila estos 
señores entraron a formar parte flé 
la nueva sociedad que entonces se 
constituía, representando ellos la su-
ma de 30,000 pesos, cantidad que reli-
giosamente ellos han ido pagando, con 
exoetitud. en las fechas que se ha-
bían acordado. 
Queda únicamente por liquidar la 
cantidad de 10,000 pesos. 
El seguro 
El almacén se hallaba asegurado en 






El edificio pertenece al menor .Ma-
nuel Vila, que actualmente ae en-
cuentra estudiando en la Academia I 
Militar de New Jersey. Está vaina-1 
do en 80.000 pesos y asegurado en la 1 
Compañía " E l Tris/' en $25,000. 
i 
El crédito de la casa 
Los señores Nadal y Saavedra, go- | 
¿aban en esta plaza de gran crédito l 
y de gran reputación. Sus negocios 
marchaban perfectamente bien. 
Tenía, además ¡el almacén un de-
pósito en lííiyo y San José. 
En el último balance el'ectuadí 
hace pocos días, las liquidaeioneí 
arrojaron la suma de 102.000 pesos. 
El Arministrador de la Sacnr&aí 
del Banco Español de la calzada de 
Galiano, señor Juan Castro, ofrecié 
a los señores Xadal y Saavedra loy 
servicios del Banco que inconclicio< 
nalmentc pudiera prestarles. 
La policía. 
La polifía de la tercera estacién, 
levantó acta del suceso, deioniendo i 
los dueños y dependientes de la easâ  
Hay que lamentar que el teniente 
Armando Núñez desde los primerós 
mometos incomunicó a los señores Na-
dal y Saavedra, no penniiióndoles 
baldar ni siquiera con los repórters. 
El Ju.Jzgado. 
Kl Juzgado de ínstrneción de la 
Sección Segunda, doctor Ponce, so 
constituyó en la .dulcería "La Flor 
Cubana,M sita frente al edificio in-
cendia.lo. donde les tomó declaración 
a los dueños y dependientes de la ca-
sa. ' 
L? Sanidad 
La Sanidad Ide los bomberos so 
constituyó en la casa Galiano IOS, 
auxiliando a varios bomSeros de es-
pasmos y quemaduras. 
También prestaron servicios la Sa-
nidad del Hospital de Emergencias 
v la-» nuevas ambulancias automóvi-
\&¿. 
A la una de la tarde, hora de cerrar 
ésta edición, aún hay algmios bpittbe-
ros trabajando para apagar los es-
•ombros. 
ias de fiaciend? 
S( BASTA DESIERTA 
Se ha declarado desierta por falt/ 
de licitadores, la subasta para las rep? 
raciones del cañonero '"Martí." 
REGRESÓ 
Esta mañana regresaron de ' 'árdc« 
ñas, el Jefe de la Sección de Impues-
tos, señor Federico de la Cruz Muñoz 
y el Inspector General, señor Gustavo 
Paro di, que fueron a practicar unas 
comprobaciones en las fábricas de loS 
ñores Rodrigo López y LTgarriza. 
MUELLES EN MAL ESTADO 
El Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba ha pedido que se pro-
ceda a la reparación de los muelles de 
aquel puerto, pues a causa del mal esta-
do en que se encuentran los techos, laí 
mercancías se mojan con perjuicio de 
comercio. 
AMORTIZACION 
Se han situado $40.138-01 para la 
amortización de los pagarés expedidos 
por el Gobierno a favor de los señores 
Morgan y Compañía de Nueva Vori-
para las obras del alcantarillado y py 
vimentación de esta ciudad. 
LOS BONOS DE LA DEUDA 
También se han situado $61,87ó-()f) 
para satisfacer el cuatro y medio por 
ciento de interés, por lo« bonos de 1» 
Deuda interior. 
M A L H E C H O R E A C C I O N 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
ASALTO A UNA CASA PARTICUL AR —LOS LADRONES MANIALA? 
Y AMORDAZAN.—EN PRESENC IA DE L A VICTIMA DISCUTEN 
EL DARLE MUERTE.—AFOR TUNADAMENTE SE CONTEN-
TAN CON EL PRODUCTO D EL ROBO —EL HECHO OCU-
RRE AL ANOCHECER EN UNA CASA DEL CENTRO 
DE PLA CETAS 
Placetas, Dieiem-bre 23, S a. m. 
Anocihe a las siete próximamcnle 
fué asaltada la casa particular del 
propietario señor José Muñíz. 
'Loa ladrones maniataron y amor-
dazaron al sobrino del señor Muñíz 
llamado Severino Madrigal. 
Estaba Madrigal maniatado cuan-
do entre los foragidos se suscitó la 
j discusión de darle muerte. Duró lar-
j go rato la cruel discusión. Al final 
se contentaron los ladrones con mil 
¡ pesos en dinero y en prendas y té 
i respetaron la vida a Madrigal. 
La casa de Muñíz está en el cen-
tro de la población y el hecho ocurrió 
I a eso de las 7 de la noche. 
• 4 Muñíz haláa. vcnilido eu estos días 
una casa y el total fué el que ve \, 
llevaron los ladrones. 
La policía artúa. 
RSBRCIAI.. 
BOLSA Ot NEW YORK 
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12 meses — 
fl .. -
8 .. ^ 
$ 14-00 plata 
7- 00 ,, 
8- 75 „ 
$ 16-00 plata 
8-00 „ 
4-00 ., 
$ 21-20 oro 
11-00 ,. 
6-00 „ 
A C T U A L I D A D E S 
El día 28 áú acrtual se celebrará en 
Güines un mátin de cortadores de ca-
ña, para pedir mayor retribu/rión por 
su .trabajo. 
i Se harán cu dicho mitin peticiones 
raaonables y justas? 
Pix>bablemente, no. 
Hay en esta capital y repartidos por 
las más importantes zona-s aerícolas de 
la Eepúblitea 'irnos cuantos agitadon^s 
de oficio o por fanatismo sectario dis-
puestos a aprovechar cuantas circuns-
tancias favorables se les presenten pa-
ra perturbar el país y hacer imposible; 
k zafra. 
Esto es gravísimo ¡ y porque lo es, ve. 
nimos, liace tiempo, llamando sobre 
ello la atención de los gobernantes. 
Estos, al revés del general Machado, 
oreen que la manera de evitar los ma-
les a que nos referimos es encargar a 
los más connotados agitadores del estu-
dio de las cuestiones sociales, para ir-
las resolviendo con las reformas y de-
terminaciones gubernamentales que se 
juzguen más adecuadas. Puede ser que 
tengan r?vZÓn los qus aconsejan y casi 
ya han logrado imponer esas orienta 
cienes. 
Pero también puede ser que con esos 
halagos crezcan las' dificultades, por 
achacarla? a debilidad, más que a de-
seo de concordia, aquellos a quienes se 
trata de calmar. 
El dar puestos bien retribuidos a los 
agitadores puede ser una dmbilidad; 
ipero ta-mbién puede ser ama inocenta-
da, .porque siempre lian de ser muchos 
más los organizadores de las huelga!? 
que los destinos, y porque las multitu-
des que cortan caña, una de dos: o ha^ 
•de ver que los reformadores sociales 
mejoran constantemente su situación, y 
esto no siempre se puede hacer sin he-
rir legítimos intereses, o, por el contra-
rio, se convencerán de que no han he-
<iho más que servir de escabel para que 
algunas de sus jefes o directores lle-
gasen a las sabrosas alturas de la bu-
rocracia, tratando de convencerlos a 
ellos, los eternos engañados, de que de-
ben respetar el orden y vivir tranquilos 
y resrignados hasta el día de la rege 
•neración spcial, que se halla ya muy 
próximo. 
La eterna historia dé enxraños y 
egoísmos. 
Y es que, ya lo hemos indicado re-
cientemente, las reformas sociales qÜQ 
no son inspiradas cu principios de ca-
ndad y de justicia sólo pueden servir 
para empeorar la situación. 
lia humanidad engañada se convier-
te en fiera. Y esa íiera no se aplaca 
oon migajas del festín. 
Sin contar con que un instituto de 
reformas sociales donde no tiene repre-
sentación el capital, del cual solo for-
man parte los teóricos universitarios y 
los agitadores de las clases trabajado-
ras, o no sirve para otra cosa que para 
formular una nueva nómina donde fi-
guren con buenos suelde s unos cuantos 
explotadores de los conflictos sociales, 
o por fuerza tiene que ser un paso de 
avance en el camino del anarquismo. 
Puede ser que estemos equivocados; 
quizá las determinaciones que nos han 
inspirado las líneas que preceden sean 
las más acertadas y las únicas salvado-
ras ; pero nuestro criterio es el que aca-
bamos de exponer, y las noticias que 
recibimos de todos los centros produc-
tores de la Isla coinciden con nuestros 
temores. Por eso creemos cumplir con 
un deber de conciencia llamando la 
j atención del gobierno supremo hacia 
los peligros que, a juicio de muchos, 
enl-ierran las nuevas orientaciones. 
LICOR DE BERRO 
Para Catarros y Pulmones 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O . 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 286. Telég. Teodomiro. 
" L A C A O B A " 
P A N A D E R I A R E P O S T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
La casa más antigua y acreditada de la Habana. 
) O ( ; 
Hay grandes existencias de truchas y toda clase de conservas, turro-
nes, membrillo, uvas y demás artícufos propios de 
Pascuas, Noche Buena y Año Nuevo 
Háganos sus pedidos para esos dias y quedará Vd. satisfecho por 
nuestros servicios y nuestros precios. 
" L A C A O B A " 
S A N I G N A C I O 4 8 . T E L E F O N O A . 2 9 6 6 . 
El aniversario de la Hala 
TRIBUTO ACORDADO POR EL 
AYÍ NT AMIENTO DE GUANA-
BACOA. 
Los señores Juan H. Trhjillo y D. 
A. Bertrán, presidente municipal y 
alcalde de Guanabacoa, respectiva-
mente, nos invitan la patriótica per.', 
griiiación cívica que so efectuará ei 
día 26 Je los comentes a los campos 
de la Hata a tributar piadoso homena-
je a los cubanos sacrifieadoa en días 
dolorosos. Agradecemos la cortés invi-
tación y prometemos asistir. 
A las tres de la tarde partirá de la 
Casa del Gobierno Municipal, toman-
do las calles de Pepe Antonio, Máxi-
mo "Gómez, Aranguren y Avenida de 
la Independencia, en el siguiente or̂  
den : lo . : Policía montada; 2o. Insti-
tución Internacionad de la Cruz Roja 
Cubana; 8o. Cuerpos de Bomberos Lo-
cal y de Regla, con el miaterial roda-
do:^.©. Colegios de Niñois de ambos 
sexos; 5o. Junta de Educacióm y Pro-
fesores: 6o. Comumidades religiosas; 
7o. Sociedades y Corporaciones; 8o. 
Prensa ¡ 9o. Veteranos de la Indepen-
1 dencia y Emigrados y Deportados Po-
Üíticos; IQo. Autoridades Civiles y Mi-
litaros; l i o . Banda MnirVinal: 12o. 
Ejecutivo Miinicina'l. Ayuntamiento y 
empleados; 13o. Pueblo; 14o. Fuerzan 
de Policía. 
SE AGERCft 1 ñ N0GHEBUENfl 
En esta época y en todas las demás, 
deben tener muy a mano la botella 
ce {'.gnardirnle puro de uva rivera, be-
bida que alivia los dolores de ijada 
pronios del bello sexo, se vení'.p en las 
bodegas bie nsurtidas y en los prlu-
eipales cafés. ••̂ > • » •—i»i 
Una bomba para Cruces 
A los representantes villareños 
El Alcalde municipal de Comees en 
atento escrito nos dice lo siguiente: 
"Cumpliendo acuerdos adoptados 
por la Cámara Munieipal, relativos a 
solicitar del Congreso de la Repúbli-
ca, por medio de los Representantes 
villareños el que vote el crédito nece-
sario para comprar una bomba de ex-
tinguir incendios, eon su . manguera 
correapondiente; y en cuyos acuerdos 
se recomáenda a üa vez a este Ejecuti-
vo, que ruege a la Prensa de afuera 
y a la local, preste su valioso concur-
so a obra de tanta conveniencia para 
( mees, tengo el honor de dar a usted 
conocimiento de las aludidas resolu-
ciones del Ayuntajmiento, para que 
ld«sde su acreditado periódico, coad-
yuve a tan laudable pensamiento. 
Contando con que nodia de faltar su 
(decidida, cooperación desde su perió-
d;ro. a la consecución de la pública 
imejora que Cruces solicita de los altos 
Poderes, con razones justificadas^ T>or 
los últimos incendios aquí ocurridos, 
le anticipo las graiciag en mi nombre 
y n i el de este ^pueblo, y queda de us 
tfed muy atentamente. 
Rafael Cabrera. 
Alcalde Municinal.'* 
Trasladamos a los representantes 
villareños pu particular y a todos los 
congresistas en general, la leerítima 
demanda del Ayuntamiento de Cruces, 
'mi. " vi (mío robustecida por el apovo de 
tan imíportente población Villareña. 
¡NOCHEBUENA! 
Mañana, mañana por la noche es 
la Buena. Y el que quiera cenar.bien, 
que comipro las golosinas en ' 'La 
Flor Cubana," Galiano y San José, 
la casa mejor surtida. ¡Cuántas cosi-
tas sabrosas hay allí! ¡Vaya a com-
prarlas! 
CR0L0G1A 
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Han fallecido: en ¡Santa Clara D. 
José Domínguez y ¿iantiago Ot i ; en 
Manzanillo señora Rosa Parea viuda 
de Camino; en Matanzas, D. Pedro 
Hernández y González; en Campo 
Florido, Doña María Odioa. 
: u n o d e n u e s t r o s e s t i l o s p a r a i n v i e r n o 
PIDA CATALOGO ILUSTRADO 
S . B E N E J A M R a f a e S a n 
A L F O M B R A S , P I E L E S , T A P I C E S O R I E N T A L E S y tam. 
D i é n de las é p o c a s "IMPERIO", "LUIS XV" y "LUIS XVP 
H O Y D E M O D A 
Tiene una grandísima c o l e c c i ó n 
O b i s p o 8 4 . O ' R e i l l y 7 3 . 
_4— 
O N S T A J S m N 
Legítimo Vino de Oporto 
Pidan estos síamados y xq sitos 
VINOá de la acretíuuud marca CONSTANTINO D'ALMEIOA 
C 4509 1-23 
SOIS PtOllES 
O p e r a c i ó n feliz 
Ha sido operada felizmente per el 
doctor Enrique Núñez, la .bdlísima e 
inteligente señorita Teresiita ¡Rey 
Olacihea, liija do nuestro estimado 
amigo don Franeisco Bey, antiguo 
empleado de la Jefatura de Policía. 
¡La ipaciente continuaba anoclie 
muy mejorada, haciendo esperar en 
su pronta y radical curación, lo que 
muy de veras deseamos. 
y i n f¡íUli/7M) 
Ei Mercado de Tacón 
•Este año como en los anteriores Bft 
han establecido en medio de las ca-
lles que cireundan el Mercado de 
Tacón, infinidad de corrales de puer-
cos y depósitos de verduras, hacién-
dose imposible el tránsito de vehí-
culos por las calles de Aguila y Dra-
gones, siendo además desagradable 
el tránsito por allí, debido a la feti-
dez que despiden los mencionados co-
rrales unido a la descomposición de 
las viandas que en grandes pilas se 
hallan amontonadas. 
Creemos que débe de desaparecer 
esa costumbre de echar al medio de 
la calle las viandas y corrales de ani-
males en los días próximos a Pascuas, 
.por razón de ornato y por razón de 
higiene. 
BAJO EL MAMQNGILLl 
Ayer ,pasó la tarde en los her-
mosos jardines de "ÍLa Tropical" be-
biendo sabrosa cerveza bajo el famo-
so mamoncillo. la dotación del barco 
sueco surto en nuestra bahía, los con-
destables, guardias marinas y algu-
nos oficiales. 
fSe encantaron con la belleza del 
paisaje, la elegancia, buen gusto v 
frondosidad de los jardines, y sobre 
todo con la dorada cerveza fría que 
elogiaron calurosamente, haciendo 
honor a su bondad. Recordaron con 
canciones la patria lejana y tuvieron, 
en fin, una tarde inolvidable. Ya 
obscurecido volvieron a bordo ale-
gres y satisfechos de la expedición. 
Nuestra enhorabuena, una vez más, 
a la famosa sociedad cervecera "La 
Troipical." 
— ^ — — • — - ^ f c — 
El Gremio de Barberos 
La junta que había que celebrarse 
el día 17 de los corrientes por el 
"Oremio de Barberos de la Habana," 
se ha aplazado para el día 30 del pre-
se^ e mes, en espera de la contesta-
ción de los dueños sobre la jomada 
de las diez horas. 
Para comer bien y sabroso = 
el Restaurant Altos del Poílteama. 
75 CtSi CUBIERTO 
A l m u e r z o o c o m i d a , c o n e n t r e m é s , u n 
p l a t o hecho , u n p l a t o a l a o rden , pos t re 
p a n y c a f é . -
Servicio esmeradísimo. Cocina excelente y de primera clase 
Nuevo personal 
c. 4502 alt. 4-23 
Un R E G A L O que vale 
S O I w O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B. FARIÑAS Y 
1539S 15t-20 lóm-5 
I n d u s t r i a . 
C 4446 alt. 4-18 
OVOMALTINE 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitado*, &. 
'"ÍE DESEA ÍLQüILIr 
Tina casa en el Vedado, desde J a 2 y 
de 11 a 27 con hall, cuatro cuartos, 
baño, comedor etc. etc., precio de lí 
a 16 centenes. 
Si gusta se hace contrato. Direc-
ción J. P- calle 25 número 315. Telé-
fono P. 1627. 
16,233 l-t-23 7-d-24. 
SI QUIERE CENAR SABROSO 
en Noche Buena, compre el lechen, el guanajo, lo» turrene», 
membrillos, jamones, quesos, nueces, castañas, avellanas, dátl» 
les, higos, pasas,eto, etc., guineas, pollos en 
LA F L O R CUBANA 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
Les precios muy baratos y todo de primera clase. 
Las aves y leohones, muy bien cocinados ai horno. 
RESTAURANT " E L J E R E Z A N O " 
De moda por «u excelente bervlcio y bus Infinidades de variados pla-
tos, única casa que conserva las costumbres tradicionales respecto a la ce^ 
de Noche Buena, empezando por loa f'rijolitoa negros y acabando por el 
chón asado en puya, por el señor Puya de Morón. 
Las aves y caza, do la renombrad a finca "La Natalia." 
Las fanüliae que como en años anteriores acostumbran a llevar el ' ; 
chito para sus caeas, háganlo con anticipación para que puedan ser bien 
vidas. 
Caracoles todos loe días y mariscoa de todas clases y colores. 
Gran sorpresa para los Mejicanos. 
Prado No. 1 0 2 . ' T e l é f o n o A 6386 
C 4484 Id 21 3t-2a 
TINTURA FRAÑCESft VEGETÁl i 
U MEJOR Y m SENGILU DE APLICAR , 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ? P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y Obr^P1 ' 
C 4425 
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F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o d e 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i c a n -
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e s e 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o f i z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 15 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA.-APARTADO: 748. TELEFONO A-6770.-Cable: "FERDRIGUEZ 99 
C 4438 
A B L E G R A M A S 
SFiNICIO PARTICULAR DEL "DIAilO DE LA MARINA" 
A ¡as puertas dejetuán i Vinaroz con suerte 
30-17 D 
Tetuán, 23. 
En las cercanías de esta pla^a se 
¿a encontrado muerto a un cabrero 
español a quien sin duda mataron pa-
ra robarle el ganado. 
Como la tranquilidad en las inme-
diaciones de la ciudad es completa, la 
ncticia ha causado sensación. 
El Waíe de Roosevelt 
un 
Sío Janeiro, 23. 
El Coronel Roosevelt ha llegado a 
Fazenda. en el Estado de Matto Gro-
sso, y ya lia empezado a reunir una 
interesante ccleoción de muestras 
zoológicas. 
El viaje hasta ahora ha sido 
íxito completo. 
Una Reina enferma 
Zurich, Suüza, 23. 
La reina Milena, madre de la rei-
na Helena de Halia, hállase según 
noticias gravemente enferma. 
Un médico de Cetdnjo que se en-
cuentra en esta iciudad ha sido lla-
mado urgentemente a la capital de 
Montenegro para hacerse carg-o de la 
asistencia de la enf erma. 
La ley monetaria 
Washington, 23. 
El proyecto de ley monetaria, apro-
bado por el OongTeso, será probable-
mente presentado a la firma del Pre^ 
sidente Wilson antes de esta nochs. 
Víctima del salvajismo 
Manila, 23. 
Mr. C. B. Robinson, botánico del 
Negociado Cinetífico del Departamen-
to del Interior de las Islas Filipinas, 
ha perecido a manos de los indigenas 
de la Isla Amboyna, del Archipiélago 
Malayo. 
Mr, Robinsón había emprendido una 
expedición para estudiar la flora de 
dicha Isla. 
Madrid, 23. 
El exalcalde de Vinaroz señor Fe-
rrer, que había adquirido en Barcelo-
na cinco cupones del sorteo celebra-
do ayer, ha sido agraciado con el ter-
cero de los premios. 
Dicho señor Ferrer parece que ha-
bía repartido los cupones entre la 
numerosa clientela que diariamente 
acudía a un café, alcanzando por lo 
tanto a muchas personas los benefi-
cios del premio. 
los apuros de Huerta 
Veracruz, 23. 
Como prueba de los apuros finan-
cieros del actual gobierno mejicano, 
se comentó el hecho de haber ofreci-
do el general Huerta al representan-
te de un gobiemo extranjero vender-
le cierta extensión del territorio na-
cional, equivalente a un acre, situado 
en el litoral de Veracruz. 
En vista de lo atrayente del pre-
cio, el representante aludido se diri-
gió a la capital, para examinar y es-
tudiar la oferta, que finalmente fué 
rechazada, por temor a las 'Compli<ja-
ciones que pudieran sobrevenár. 
" E L P A R A I S O " 
CAFE, RESTAURANT, LUNCH y DULCERIA 
O ' R c i l l y e s q u i n a a A g u i a r . 
T e l é f o n o A » 2 4 9 2 . 
GRAN surtido para Noche Buena, Pascuas y Aflo Nuevo—Turrones de todas ciases y Frutas fres-
cas y en conserva. Vinos, Sidras y licores de todas marcas, a precios reducidos.—En este acredita-
do y antiguo establecimiento, encontrará Vd. todos los artículos de estos días, tales como LEGHON, 
PAVOS, POLLOS, GUINEAS Y TODA CLASE DE CONSERVAS.—SALVILLAS CON DUL-
CES FINOS DESDE $1-00.—Al hacer su rancho hágalo en 
A I S O " 
• q u e d a r á s a t i s f e c h o -
C 4515 1-V3 
De Paiacio 
DOS ASUNTOS 
' Los representantes señores Messo-
pier, Pardo Suárez y otros ban visita-
do 'hoy al señor Presidente de la Re-
ipúbliea de qnien silieitaron •aqne a 
subasta la contkniación . de 3^ obras 
del imatlecón y que las cantidades toma-
das por una tramsferemáa de crédito 
;del «apítulo obras del Instituto de 2a. 
Enseñanza, de esta ciudad, sean res-
tituidas al mismo y se reanuden los 




Ha sido autorizado el ingeniero je-
fe de la región camagdieyana para rea-
lizar los acomietiimdentos al acueducto 
en algrunas calles de la ciudad. 
UNA CONCESION 
AI Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha sido devuelto el expediente 
relativo a la oonicesión de un aprove-
chamiento de agua en el río <<Tuinicú,, 
del término municipal de Saneti Spí-
ritUB, hecho^a favor del señor Primi-
tivo Grutiérrez Sañudo. 
UN PROYECTO 
Se ha informado a la dirección gene-
ral de Comunicaciones, que el proyec-
to presentado por el señor E. P. Nau-
teny, piensa instalar una planta eléc-
trica en Santa Cruz del Norte, (Haba-
na) , se halla ajustado a üo previsto en 
la ley de la materia. 
NOTIFICACION 
El abogado señor Fonts y Sterling, 
ha sido notificado de eme ayer mismo 
se ha solicitado del alcalde municipal 
de la Habana, que ordene sea retira-
do de la esquina de Carlos I I I y Be-
)ascoaín eil kiosko que estorba la ter-
minación de las curvas de la "Havaaia 
ELectric Raiilway LLgth and Power 
í "ompany." 
MOBIPICACIOíf ACEPTADA 
Ha sido aceptada la modificación de 
la cláusula octava, del pliego de con-
diciones para la instalación del tran-
vía de Cárdenas presentada por los 
señores Jorge A. Larrouse y Eduardo 
Algarrete y Alberto. 
^LA COMPOSICION DE UN CAMINO 
Se ha ordenado al Jefe del Distrito 
de Matanzas, que haga el pedido de 
fondos por la totalidad del crédito de 
$3,000 para la composición del camino 
desde Uniión de Reyes a Sabanilla del 
Encomiendador y ejecutar estudios y 
documentación para sacar a subasta 
las obras. 
L o s S 
obsequian este año a los niños con entradas GRATUITAS en los ci-
nes y teatros, mediante el CUPON DE RECREO, que se regala en 
los siguientes establecimientos:—— 
FERRETERIAS 
" E l Sol de América, Mercado de 
Colón por Zulueta. 
FOTOGRAFIAS 
' ' La Internacional,' ' Amistad 
154. 
JOYERIAS Y OPTICAS 
"Los Rayos X , " SaJ-ud 1. 
Iglesias, Monte 60. 
JUGUETERIAS Y QUINCALLE-
RIAS 
Bosque de Bolonia," Reina 14. 
' 'La Miscelánea,' ' Belasccaín 
100. 
MUEBLES Y JOYAS 
" L a Casita Criolla," Cerro 616 
PELETERIAS 
"Bazar París ," Manzana de Gó. 
M«z, por Neptuno. 
Veiga y Comp., Galiano 2211/2 
Matalobos y Hermano, Obispo 
81 A. 
RELOJERIAS 
"Los Rayos X , " Salud 1. 
SASTRERIAS Y CAMISERIAS 
Casa Guerra, Ag-uiar 78. 
Sainz y Hermanos, Monte 109. 
Luis Yerro, S. en C, Monte 313. 
" L a New York," Obispo 6. 
SOMBRERERIAS 
Sanjenis, San Rafael e Industria. 
• 'El Politeama," Manzana de 
Gómez. 
TABACOS 
" E l Telégrafo," Juan Sosa Ga-
rabito, Egido 57. 
TEJIDOS Y PAÑOS 
"Bazar Inglés," Aguar 94 y 96. 
" E l Triunfo Imperial," Mercado 
le Colón, por Trocadsro. 
Fargas y Compañía. (S, en C.,) 
Obispo 65... 
TRA JES HECHOS PARA CA-
BALLEROS. 
"La New York," Obispo 6. 
' 'La Sociedad," Obispo 65. 
Ramón R. Carnea, Aguar 94 y 93 
VIVERES 
"La Angelita," Colón y Santa 
Teresa, (Las Cañas.) 
Salazar y Solaba, Galiano 9. 
Enrique Martínez, Concha y Fá-
brica. Jesús del Monte, 
Sánchez y Caso, Neptuno 11. 
"Los Infantes," San Mariano y 
San Anastasio. 
Asociación de Propietarios de Hoteles y Restaurants 
HA FALLECIDO 
LA SEÑORA DOÑA 
Genara López Méndez, 
esposa del Sr. D. Felipe González Librán, presidente 
de esta Asociación. 
( Q . E . P . D . ) 
Y dispuesto el entierro para hoy, a las cuatro de la tar-
de, la Junto Directiva suplica a todos tos asociados que en-
comienden a Dios el alma de la finada y concurran a dicha 
hora al Hotel de Inglaterra, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, 23 de Diciembre de 1913. 
K r b a n o faonzáltz. 
HoaquiR A l v a r o J3a l lma, 
LOS TEATROS Y CINES que, desde este momento, 
admiten el CUPON DE RECREO en pago de entra-
das son los siguientes: — 
MONTBCARLO, en el Prado. 
CINE SEVILLA, en Trocadero 
PALACIO GRIS, en Zaja. 
HEREDIA, en el Paseo de MaJrtí y . Animas. 
ESMERALDA, en Monte. 
SALON GRIS, en el Vedado, calle 17 
VARIEDADES, en Monte. 
Para t o d o g e n e r o de de ta l l es e i n fo rmes : -
VINCITOR, en Revillagigedo 129 
MOLINO ROJO, en Galiano y Neptuno. 
CERRO GARDEN, en Calzada del Cerro 813. 
CINEMA PALACE, en Calzada de Jesús del Monte. 
CASINO, en Monaerrate. 
SIBOIíEY. en Monte 54. 
DE RECRlO (S Troceíero 1. - Teleíano. 8. - Bajos dsl llofe! Sevilla 
C 4512 lt-23 ld-24 
PUBLICACIONES 
Portfol io de Gal icia 
Hemos recibido el número últimamente 
publicado de la preciosa revista ilustrada 
"Portfolio de Galicia," con unos grabados 
interesantísimos. Es de suma utilidad pa-
ra los nobles hijos de Galicia poseer es-
ta revista, que encierra muy admirables 
datos sobre los adelantos y la cultura de 
aquella provincia pintoresca española. 
E l E 
En el Consejo de Secretarios eele-
'brado ayer en la Presidencia, se cam-
biaron impresiones sobre el Emprés. 
tito habiéndose convenido en que sea 
el general 'Menocal quien dé forma a 
la operación buscando siempre lat-
mayores ventajas posibles para el 
Erario cubano. 
«Con tal objeto se avisará a los Mi-
nistros de la Reoiiblica en el extran-
jero, para que den cuenta de la ope-
ración en los respectivos paises de 
su residencia. 
'Para acudir a la licitación, que no 
otra será la forma en que el Emprés-
tito se ba-ga. 5e fijará la feclia del 
ló del mes entrante. 
Una vez conocidas las proposicio-
nea, es casi seguro que el general 
Menocal nombre una comisión en 
cargada de su estudio y aceptación. 
Se acordó pagar mañana diez días 
de ha-beres a todos los empleados que 
lo soliciten hoy. También se acordó 
que desde mañana hasta el día 2 de 
Enero solamente trabajen de ocho y 
media a once y media de la mañana 
l-os empleados de la Adrainistracióu 
Municipal. 
Los empleados del Ayuntamiento 
durante esos días solo tendrán obliga-
eión -de concurrir a la oficina en las 
horas de sesiones de la Cámara Muni-
cipal. 
LICENCIAS PARA OBRAS 
El Alcalde está redactando un de-
creto negando la concesión de licen-
cias para obras que no se ajusten a un 
plan armónico. 
También se dispone por el mismo 
que se devuelvan todos los planos o 
proyectos de construcciones modernis-
tas. 
ALTINE 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
Secretario 
C 4514 
DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S Y C O M P . 
Sol número 70.-Teléfono A 5171.—Habana. 
Del Municipio 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Secretarlo de Gobernación ha 
I suspendido el acuerdo del Ayunta-
i miento por el cual se mandaba piagar 
, de imrprevistos los habet-es del auxiliar 
|deil chauffeur de la presidencia. 
ILOS EMPLEADOS EX PASCUAS 
Esta mañana se celebró bajo la ¡pre-
EÍdencia del Alcalde consejo de Jefes 
l)ftr»ajiam£iLto4Í¿L-^ 
La nueva remesa 
De corbatas que en El Modelo, 
Obispo y Aguacate están puestas hoy 
a la venta dejan muy atrás todas las 
que las demás casas juntas pueden 
presentar. 
Es el artículo ideal para regalo de 
Pascuas y Año Xuevo. 
Pase por Obispo solo para ver 5] 
Modelo es en esta ocasión la casa de 
las corbatas. 
OBISPO Y AGUACATE 
Baúl violentado 
•Gerardo Peña Ojea, vecino de Je-
sús del Monte 26.3, denunció que e! 
día 17 le violentaron un baúl y le 
sustrajeron prendas por valor de 100 
pesoa. 
Ignora quién fuera el autor. 
Udíco lepítiaii) nuro de uva 
LNOTICIAS 
DEL F ü E i m 
EL " O L I V E T T E " 
Procedente de ampa y Key West y 
conduciendo 234 pasajeros, llegó boy 
a nuestro puerto el vapor americímo 
"Olivette." 
Entre los pasajeros de este barco fi-
gurabau los señom: Benigno Rojue, 
Am-oüo Navarro. Franeisco Rodrícuez, 
Albdrto Martínez, Julio Aeosta, Fnn-
cisco Yáñez, José Ubiela, Francisco 
Bar-fió. Au,c:i:¿to Madero, Abelardo 
Aconta; José Valdés. José Fabnia, Jou-
ouíu L. Tapia. M. M. Va.ldés, Anselmo 
García. Emilio Díaz, J. K. Puig. Juan 
de León, Arturo Ortiz, Manuel Prado, 
Prudencio Cabal, José Roen, Mami'4 
Suárez, Amador Rivas y dos bi.ios, 
Luis Milián. Pedro Díaz, Pablo B. Ji-
ménez y señora, Dionisio Collazo, José 
M, Quevedo y señora y otros. 
El "Olivette" salió por la lard-i pa 
ra los puertos de su procedencia. 
EL "MODERXT" 
Este vapor noruego llesr* boy $ 
Galvestou. icou cargamento de raadeiV 
y ganado. 9 
EL ;-MIAMT" 
Salió para Key West este vapor amt-, 
ricano llevando 15 pasajeros, entró 
ellos los señores Frauckco Bétancaurt, 
Pedro Lombillo, Canlos A. Moya, seño-
ra e hijo Candad y -luau López. 
EL "HERMIXTUS" 
El vapor tasajero ITernlimus,, cp¿ 
llegó hace días de Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santa Lucía y otros puertos 
•onsiderados sospechosos de porte bu-
bónica y que por esa circunstancia ha-
bía quedado en cuarentena, ffné puesto 
a libre plática hoy, después de finni-
P A G I N A C U A T R O Diario de la Marina 
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D e P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
DE JESUS DEL MONTE 
Israel Castellanos. 
ja. Cámara Municipal, en bu sesión del 
pasado viernes, acordó subvencionar con 
la cantidad de $500, por una sola vez, al 
Joven periodista cuyo nombre encabeza es-
tas líneas. En otras ocasiones hemos traí-
do a nuestras columnas, dispuestas siem-
pre a rendir pleitesía a los que valen y 
triunfan, el nombre del Tedactor jefe de 
la "Gaceta Judicial y de Policía," cuya fe-
cunda labor científica hemos aplaudido y 
admirado. 
Las excepcionales condiciones de Israel 
Castellanos, como dice la moción, han si-
do reconocidas, según lo comprueban loa 
certificados adjuntos a ella, por un alie-
aista como Yalberti y patólogo como Albo 
Jabrera. 
El general Freyre de Andrade, nuestro 
Alcalde Municipal, obtendrá el aplauso 
unánime de todos loa que aman el pro-
greso de la República, al firmar el acuer-
do tomado por la Cámara Municipal. Nos-
otros le anticipamos el nuestro y, al mis-
mo tiempo, felicitamos a Israél Castella. 
nos, del cual nos volveremos a ocupar a 
propósito de sus trabajos para el 1H Con-
greso Médico Nacional. 




Hoy han salido para Matanzas a pasar 
las vacaciones con sus familiares, las se. 
ñoritas Profesoras de este pueblo, Eladia 
González y Rita Espinosa, las que piensan 
regresar a reanudar las tareas escolares 
el día 6 del próximo mes de Enero. 
Enhorabuenâ  
Se la doy a la simpática y hería señorita 
de este pueblo Josefina Ruano Santana, 
hija de mis amigos Antonio y Esperanza, 
por haber recibido el Certificado de pri-
ancr grado de Profesoras de Instrucción 
Pública. 
Dios quiera que la Junta de Educación 
de Matanzas la dé una de las aulas de es-
te término, que piensan crear. 
Central "San Juan Bautista." 
En el día de ayer se molieron 55 mil 
arrobas de caña y tiene elaborados ya mil 
740 sacos de azúcar. 
EL CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R Í O 
^ DE YAGUAJAY 
A las 12 m. de ayer 18, empezó "Nar-
cisn" su molienda.—Colonos re-
traídos.—Faltan braceros.—Bue-
nos precios por corte y alz-a y 
buena caña. 
Diciembre 19. 
Desde el día 4 de este mes empezaron 
los cortes de caña en las colonias que mue-
len en el central "Narcisa," ee decir, en 
alguna», por que con las gestiones que 
vlc-ne practicando el Gremio do Colonos, 
la mayoría no ha querido hacer nada has. 
ta que sus pretenaionea queden resueltas. 
El central "Victoria," por de pronto, ten-
go entendido, que se prestó desde el pri-
mer momento con sus colonoa, para que 
no perdieran tiempo y pudieran acaparar 
la gente necesaria, a hacer la liquidación 
al tipo mínimo do 4 reales, no así el "Nar-
cisa" que alega la existencia do ios con-
tratos escritos y con ello» trata de ampa-
rarse. Por esa Indecisión los cortadores y 
alzadores escasean en sus colonias; pues 
ninguna con el personal de que diapone 
en el día puede dar a la romana la can-
tidad de caña necesaria para llenar los 
carros que le han sido asignados; y esto 
es tanto más notable porque los precios 
por corte y alza, en caña superior, son 
de 76 y odhenta centavos. De la indeci-
sión de esta finca resulta perjudicada ella 
misma, además de aerlo el colono, que esto 
más le agobia, después de tanto sacrificio 
por mantener su campo en buena produc. 
clón; cuando las 4 y media arrobas que 
como pago recibe, no cubren sus gastos. 
Ayer, a las doce meridiatio hizo su pri-
mera molida el central "Narcisa." Los ca-
rros que tenía eo su batey, con caña, pa-
ra empezar sus tareas, ascendían a 95, de 
seiscientas a setecientas arrobas. Esta 
finca tiene maquinaria para una tarea de 
110,000 arrobas en el díaá pero su misma 
eacasez de material rodante le priva, la 
mayoría del tiempo, hacerla completa. ^ 
Existe tal escasez de braceros en el Va-
lle de Yaguajay, que si se dirigieran a él 
encontrarían trabajo cuantos se presen-
taran a solicitarlo; y, a los precios que 
se pagan los cortes, alcanzarían mejor 
jornal que en cualquier otro lugar. 
Esa escasez de braceros se deja sentir 
de tal manera que ni "Narcisa" ni - Vic-
toria" tienen la gente que necesitan pa. 
ra desarrollar sus trabajos en la exten-
sión que la cantidad de campo sembrado 
j exige, para que den fin a toda la caña en 
loa cien díaa de molienda. 
"Narcisa" viene moliendo dos cuartos 
Bolamente, con una tercera parte de ta-
rea, si bien puede considerarse como cau-
sa el retraimiento de la mayoría de sus 
colonos. Es de esperarse que pasadas las 
Pascuas acudan trabajadores sin necesi-
dad de los sacrificios que se imponen es-
tas fincas de traerlos por su cuenta desde 
otras localidades; pues los precios son 
atrayentes y la caña permite sacar un 





Debido al polvo remante por la escasez 
de lluvias, se hace imposible el tránsito 
por las calles de Artemisa, cuyo riego 
no puede efectuarse a pesar de los bue-
nos deseos de la Jefatura Local de Sa-
N O C H E B U E N A 
Y P A S C U A S 
UCUBA C A T A L U Ñ A " 
Baldomero Vidal, ^ Z l ^ n * 
H a r e c i b i d o u n s u r t i d o m a g n í f i c o d e 
t o d o l o c o r r e s p o n d i e n t e a e s t o s d í a s y e n 
g e n e r a l d e v í v e r e s f i n o s y d e t o d a s c i a -
s e s , a s í c o m o v i n o s , l i c o r e s , s i d r a s y 
c h a m p a g n e s . 
L a s e r i e d a d y b u e n t r a t o d e e s t a c a -
s a , r e c o n o c i d a p o r t o d a s u m a r c h a n t e -
r í a , h a c e q u e s e a l a p r e f e r i d a p a r a l a s 
c o m p r a s d e e s t o s d i a s . 
Recomendamos al público, nos visite. 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Galiano97. Teléf. A-3918 
C 4489 Ht-2: 
nidad, por encontrarse inservible el carro 
de irrigación y no atender el encargado 
de material de la Secretaría correspon-
por el pueblo y la prensa, 
diente, a las súplicas que se le dirigen 
Confiamos en que el señor Secretario 
de Sanidad tome en consideración nues-
tras justas quejas, remitiendo cuanto an-
tes a esta Jefatura un carro para el rie. 
go de calles y ordeno se desheche el In-
servible con que contamos en la actuali-
dad 
La ictería. 
En el sorteo extraordinario verificado 
hoy, 20, la diosa Fortuna quiso favorecer 
a Artemisa, por sexta vez, con uno de los 
premios de importancia de la Lotería Na-
cional: con el 6,314, cuarto premio, por 
2G,000 pesos. Se vendieron en esta pobla-
ción de dicho número setenta pedazos, que 
Importan la bonita suma de 17,500 pesos y 
fueron vendidos en fracicones entre ele-
mento pobre. 
Mucha suerte para los agraciados. 
Ei Corresponsal. 




Antes de tratar de otra cosa empezaré 
por informar algo de la próxima zafra azu-
carera y de las grandes Biembras de taba-
co que se están llevando a cabo en todo el 
término. 
ÍLas numerosas colonias de caña que nos 
rodean se encuentran en muy buen esta-
do, considerándose por este motivo que se 
cortará una buena cantidad más que el año 
pasado, y si se toma en consideración las 
importantes siembras realizadas en los 
meses de Abril y Mayo, probablemente no 
bajará el superávit de dos millones de 
arrobas de caña en todo el término. 
El central "Rosalía," propiedad de los 
señores I . Pertierra, S. en C, de Reme-
dios, lleva a cabo grandes reformas en su 
casa de máquinas, batey, etc., por lo que 
se asegura que hará unos ochenta mil sa-
cos este año, siendo su principio de mo-
lienda el día 15 del próximo Enero. En 
esta gran finca azucarera se demuestra 
la gran actividad de su administrador, el 
culto caballero don Rafael Liñero, que no 
desmaya un momento en pro de los ade. 
lautos tanto en maquinaria como en el 
desenvolvimiento productivo de los ex-
tensos campos de caña con que cuenta pa-
ra la molieinda. 
"La Julia" empezará para el próximo 
Enero en su segunda decena, para lo cual 
se están haciendo muy buenas reformas; 
las colonias de este central están bastante 
buenas y en particular la del amigo Enri-
que Prado, dueño también del estableci-
miento de la finca que refacciona a los tra-
bajadores y mucihos colonos. 
"El Carmita" (antes "Verdugón") no Bé 
de cierto cuándo empieza, pero hará muy 
buena zafra con un superávit de la pa-
sada. 
Las siembras de tabaco, como dije an-
tes, son considerables, estando la mayor 
parte de los vegueros casi cerrando. El 
precio de posturas varía de 70 cts. a un. 
peso el mil; de esta valiosa rama se es. 
pera una cosecha colosal. 
Ya que he informado de nuestra rique-
za agrícola, voy a informar algo de nues-
tros progresos urbanos. 
La fabricación de fincas urbanas va to-
mando en esta localidad gran incremento, 
pudiendo contarse actualmente en cons-
•truoclón de diez a doce, entre las cua-
les son de primer orden la que constru-
yen los señores Francisco Fernández y 
Hennano, en Coronel Casallas 4 y la del 
señor Saturnino Caray en Manuel Herra-
do número 28. El rastro para la matan, 
za de ganado ya está en estudio y en vías 
de hecho por nuestro Consistorio, el cual 
será por su construcción y condiciones de 
sanidad, una obra modelo; el solar para 
éste ha sido regalado al Ayuntamiento por 
el concejal del mismo, señor Saturnino Ga-
ray. 
El alumbrado eléctrico se inaugurará 
para los primeros días del mes de Febre-
ro, estando el tendido de postes y la co-
rriente la suministra la planra de Cama-
juaiú, a la entrada del pueblo; con este 
nuevo strvicio de alumbrado a más de lo 
bonito se licuará una gran necesidad, ¡qué 
obscuridad nos acompaña! 
También se está organizando un cuer-
po de [Bomberos y la comisión nombrada 
a ese efecto y compuesta, por los estima-
dos señores Augusto Menóudez, José Ma-
ría Prieto, Ramón Vega, y Manuel Arango 
ha comenzado sus trabajos que serán co-
ronados con el mejor éxito dado lo huma-
nitario del fin que se persigue. ¿Votarán 
los ediies municipales un buen crédito 
en el Presupuesto de 1913 a 1914 para ad-
quirir una bomba para el citado cuerpo? 
Uno de nuestros adelantos consiste en 
la Banda infantil dirigida por el inteligen-
te profesor Manuel Monteagudo con trein-
ta músicos que el mayor no pasa de doce 
años, ¿cuantos ratos de solaz nos propor-
cionarán éstos, dada la actividad del ami-
go Monteagudo? 
También está en cartera la construcción 
de una glorieta en el Parque Martí así 
como la terminación de éste por la parte 
/ i . 
TODAS 
c<kh/l»i<|**r«.' 3ANTOCA 
>-"U TI 'WTIl> 
CALZADA DE CONCHA N? 3 
ZNTRS LAS UA/SAS QS ¿05 re*RocMR.ues UNIDOS roesnt 
MATERIALES 
E x i s t e n c i a s d e c u j e s d e y a y a y o t r a s m a d e r a s d e l p a í s p a r a t a b a c o . 
Depósito general, en grandes cantidades, de ias afamadas e inmejorables 
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T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
que da frente a la calle iSerafin Sánchez. 
Tengo en mi poder una invitación para 
una matinée que te-ndrá efecto en el "Cu-
ba" con motivo de la toma de posesiín de 
la nueva directiva así como también para 
el baile de [Reglamento que en la noche 
del mismo día dará tan simpática institu-
ción; asistiré y gracias mil por la referi-
da invitación. 
Hace poco fué presentado a la Cámara 
de Representantes, un proyecto de ley 
creando cierto número de Aulas para la 
provincia de Santa Clara y de las cuales 
diez serían para Vueltas, bueno fuera 
que éstas al repartirlas se situasen en 
los lugares londe en realidad son de 
imperiosa necesidad, pues se da el caso 
aquí, en este término, que hay barrios que 
a pesar de tener muchos niños de edad 
escolar no tienen escuela, como es Char-
co-Hondo, San José, y otros, y sin embar-
go los hay con dos aulas y con una esis-
tencia bastante reducida, proceda con 
justicia el llamado a hacerlo; pues tan hi-
jos de iDios son los de allá como los de acu. 
llá y a todos les hace falta gozar del me-
dio de poder llegar a ser un ciudadano 
útil a los demás y a su patria misma. 
Ya que de escuela se habla, de reco-
rrido el otro dia por el Barrio de Tagua-
yabón en lugar llamado la "Bajada" exis-
te un colegio que aunque está en el Ba-
rrio de Guadalupe término de Zulueta, el 
cual es particular y lo dirige el señor 
Angel Castro presta grandes beneficios 
a los de ese término que viven allí cerca 
pues observé en el rato que allí estuve 
una asistencia de cincuenta y tres niños 
de ambos sexos, grandes y pequeños to-
dos muy adelantados; el local apropiado 
al lugar guarda sus condiciones de higie-
ne y a pesar de lo antes expuesto creo se 
trata de hacerle cerrar dicho plantel al se-
ñor Castro ¿no está todavía en vigor la or. 
den militar número 3&9? Vea esto el señor 
Buperintendente y no se prive a los pa-
dres de ese apartado lugar de la manera 
de educar a sus ihijos. 
l;aB pascuas no prometen mucha ani-
mación todo se reducirá a las cenas de 




Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
e. 4309 26-5 D. 
A NUESTROS 
CORRESPONSALES 
El día 31 de Diciembire actual ca-
ducarán todos los nombramientos de 
corresponsaleB' extendidos hasta la fe-
cha, por lo que rogamos a nuestros co-
rresponsales del interior, que deseen 
continuar siéndolo—locales, especiales 
y viajeros—que eoivien sus respecti-
vos oarnets, sin pérdida de tiempo, a 
esta Dirección, y se les canjearán por 
las tarjetas-nombramienítos para 1914. 
Habana, 20 de Diciembre de 1913. 
L A DIRECCION. 
F 1IPO 1 ^nunci08 en periódicos . MtüAy r78Hta8- *^jo*y 
grabados modernos. 
ECONOMIA c tsitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
4235 D-l 
15962 
H o t water 
Barber shop 
\ Calientes y Fr íos 
l ) BARBERIA 
^ A m a r g u r a N? 52 
26-17 D. 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfilii dt 
la caes de salud "La Benéfica," del Cen' 
tro Gallego. 
Ultimo procecu? lento en la aplicación 
Intravenoaa del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-16 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VBOETAIi 
DEL DR. R. D, LORIE 
E) remedio ma* r&pldo y segure en u 0Q< 
racidn de la gonorrea, blenorragia, florat 
Mancas y de toda clase do dujos por u< 
tlguoa que sean. Se garantiza n» canui 
estrechez. Cura positiva menta. 
D« venta en todas la/) farmacia*. 
4197 D-l 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA,. _ PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEEEO. —SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
4238 D-l 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 






























A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Is'otario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo directamente al comprador 10 
casas de mi propiedad en lo mejor del 
Vedado. Las hay de distintas dimensio-
nes y precios. Se dan baratas por haber 
su dueño emprendido en negocios de cam-
po (caña) y necesitar dinero para aumen-
tarlos. Informan en Colón núm. 13, de 9 
a 11 a. m. y de 11 y media a 5 p. m. 
C 4331 447 
EN LA FOIOGRARA 
D E 
OVOMALTINE 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
Desdichado inapetente canta victoria 
quo ya tfenea ef medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
Colomioas y Cia. 
SAN RAFAEL 
c o m p l a c e n a t o d o s sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refratos bue-
n o s desde u n peso la m e -
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s acredi tados f a b r i -
cantes. 
DR. PERDONO 
Vías urlaanas. Estrechez éc la orín*. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por l« 
Inyecclóü del 60(5. Teléfono A-5448. ^ 
12 a 3. Jesfs MarÍA uümero 33. 
4153 D-l 
O R . J . M O N T E S 
Especié»ista en desahuciados de estómafl»' 
y en Asmas Bror.quia.'es, aunque ha-
yan insistido ias corrientes de di-
íerente tensión. 











bajos. C 4131 30-1 D 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad géni to-ur inar ia 
Ekaman visual de la uretra, vejiga ^ s8* 
paración de la orina do cada rinón con lo» 
uretroscoplos y clstocoplod más moderno* 
ConBnltas eu Neptuno nüir. SI. bajM» 
de 4Vi a 5i/- Teiefouo F-1354. 
4183 
Di\ M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III * Piel, an{j{a, Venóreo y Slfües 
Aplicación EsDeclal ¿el 606-Neosalvasán dU 
13490 26-8 D-
DR. GABRIEL m. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especíaliŝ 8 
del Centro Gallego y del Hospital Nún»»* 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Ra»* 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 e*» 
tre B y C, teléfono F-3119. D t 
4175 
41»-" D-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NAIUZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 ^ 
los días excepto ios domingos. 
•ultas jf operaciones en el Hosp* ̂  
Mercedes lunes, raiércoles y viern»}» 
las 7 de la mañana. ^ 
4151 
0" M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ,,,,,rre**'<»Bi e*' 
<refitiiilento, todíus Las onffmicdadeS To yj* 
tomado c Intestinos y la impotencia. ^rea j 
sita. Consu-ltas a $í. Oonsultag P01"-̂ *. 
Sau Wa l lano 18, Víbora, sólo d« - * 
D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 3 Diario de la Mar ina 
P A 6 I M A C I N C O 
POR M. L. DE LINARES 
POOT-BALL ASSOCIATION 
1 PROXIMO CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Lista del equipo 
Recibidos ya los datos referentes a 
u Clubs regionales que lian de tomar 
^te en «1 próximo Campeonato (Je 
¿aña, qn'eda formada definitiva-
iueiite la lista de los equipos conten-
entes en la siguiente forma: 
>íoTte. Athletie iCIuId, Bilbao. 
Arenas, idem. 
•Deportivo, idem. 
Jrún Sporting, Irún. 
Raciug, id«m. 
Real Soeiedad. San Sebastián. 
Galieia. Real Fortuna, Vigo. 
'Sporting Club, idem. 
Auténtico, Pontevedra. 
Cataluña. Barcelona ÍP, C, Barce-
lona. 
Deportivo Español, idem. 
España, F. C, id^m. 
Polo Jockey, idem. 
Avene, idem. 
Internacionadl, idem. 
•Numancia, F. C. 
T. B. C. 
¡Numancia F. C. . 
Centro. Madrid F. C. 
'Gimnástica. 
Athletic. 
PASANDO E L RATO 
POR R. S. DE MENDOZA 
[l lníitclf en opción a la "Copa Orf 
Se celebró en la "Bien Apam-i-
I" ol domingo último entre el "His-
«iio" y "Hatuey," venciendo el pri-
pero coo un resultado de uno a eero. 
{¡1 - 'goal''' fué anotado por Heredia, 
^teando un "penalty" que le casti-
¡aron al ' ' back'' del ' ' Hatuey,'' seño e 
fe?. 
Estado del concurso: 
^Hispano América," 4 puntos. 
"Hatuey," 1 punto. 
"Rovers," 1 punto. 
"Euskeria," 0. 
GOAL. 
Diferentes Campeonatos del mundo 
El ''tennis"' es, entre todos los de-
Urtes, el que cuenta con mayor nú-
pero de Campeonatos del mundo. Por 
casi todos los "tennismen" o las 
''tmüiswomen:" que poseen una ra-
queta, poseen, asimismo, un Campeo-
toito. 
Los distintos Campeonatos mundia-
s se diferencian entre por los te-
rrenos, ipor los "courts" en donde 
le juegan: 
Campeonato sobre "courts" de 
Campeonato sobre "courts" sin 
liierba. 
Campeonato sobre " courts'' cu-
Wtog. 
Este liltimo, que es el más reciente-
tente creado, es el que acaba de dis-
putarse en Stokolmo. 
Jugaron ayer los clubs "Almenda-
res" y "Fe", quedando empatados en 
la última entrada por una anotación 
de 7x7. 
El triunfo hubiera sido del "Fe" ai 
el umpire de líame no se hubiera em-
peñado como lo consignó con su auxo-
ridad absoluta en el terreno, de que el 
'juego continuara, aunque los uniurcié-
lagos campasen por sus respetos sobre 
el diamante. 
La última entrada se jugó con la 
casi competa protesta de los especta-
dores, pues consideraban un atropello 
para el base^bali, el que se continua-
ra jugando, cuando ya ei sol se había 
puesto, y el cañonazo de la Oabaña ha-
bía sido disparado. 
Sin "emibango" el juez oreyó opor-
tuno el que se siguiera jugando y se 
jugó, por que hay que tener presente 
el dicho, de que "aquí mando yo, y 
cartucho al cañón." 
Es lamentable que en Almendares 
estén oeurriendo liecihos de esta natu-
ralea, que perjudican mucho al desa-
rrollo del Campeonato. 
Muchos fueron los que ayer salie-
ron disgustados de Almendares, y mu-
chos con el propósito de no volver. 
Nosotros hace lalgunos años que 
asistimos al ground de Almendares, 
y no recordamos haber salido del mis 
mo ya tan entrada la noche como la de 
ayer, pues hasta el ailumbrado públi-
co ya estaba encendido. 
lado pues nada vamos a sacar en lim-
pio, mas que dejar sentada nuestra 
inofensiva protesta, por el demasiado 
celo de integridad de que dió mues-
tra ayer el umpire de home. 
Cada uno de estos Campeonatos se 
juega en una nación distinta. El de 
"courts" de hierba se jnega en "Wim-
bledon (Inglaterra:) e.l de "courts" 
de tierra sin hi?rba se juega en la 
Fansandrie del Stade Francais. 
En este de terrenos cubiertos han 
tomado partí; las n-ejures raquetas 
del mundo: "Wüding, Oermot, Deeu-
gis, Kleinschrot y otros famosos* cam-
peones, alguno de los cuales es bien 
conocido en España. 
Los partidos han interesado .gran-
demente a los "amateurs" y el triuu-' 
fo de Wilding ha sido comentado, to-
da vez que este campeónes, lo co, con 
la última victoria, de las tres espe-
cies de Campeonatos, por haber gana-
do los de terrenos de hierba, terrenos 
de tierra y terrenos cubiertos. 
Estamos seguros y lo afirmamos 
que el umpire reaíizó este hecho por 
demostrar que no le guiaba, interés al-
guno de favorecer a. determinado club, 
si no a cuimplir lo que la conciencia 
le dictara en estos momentos. 
Pero hay que tener presente que la 
justicia puede apilicarse pero sin r i -
gor. 
Si eT umpire hubiera suspendido el 
"match", estamos seguros do que no 
hubiera habido protesta, puos se dice 
que hasta el canitán del Almendares, 
cuando el del "Fe" le pidió la suspen-
sión del juego, dijo "os verdad ya no 
se ve" y sin embargo el derafío 
continuó. 
En cuanto ai juego, este tuvo dos 
partes, una la exhibición de pitcher, 
y la otra la del paleo del "Fe" a Ma-
rrero y " No José ' ' . 
La exhibición de los pitchers fué 
desastrosa. Marrero por el Almcsnda-
jies, que tuvo que salir del box por el 
paleo feísta, y Zuiueta y Junco del 
"Fe". 
Zuluota, que es el competidor de 
Banagüiscs. se presentó aún con los 
ariques, pero en cuanto entre otra vez 
en juego, dará excelente resultado. 
Junco, parece que este año no sabe 
donde está la ^oma del "home" y 
cuanto la divisa y trata de pasar la 
bola, los adversarios se la mandan... 
al arroyo. 
D. Paco Muñoz, sustituyó a Junco 
y amarró corto a los olmendaristas, al 
extremo do sacar "struck out" al 
gran Ty Cabb, cubano. 
D. Paco a no ser por el pequeño par-
padeo del noveno, don Paco hubiera 
tenido un gran triunfo. 
Garlos Morán, se acordó ayer de 
sus buenos tiempos. 
Bateó a la perfección con danza. 
Taniibién el ciego Rogelio Yaldés, 
con su balazo de " h i t " contribuyó al 
empate del juego. 
El "Loco" que emtró a jugar en sus-
titución de Figarola, estuvo profesio-
nal, al "bat" y al «ampo. 
Chacón, jugó hecho un coloso, y si-
no que lo diga el gran Cueto o "Pa-
tato" a quién dejó frío en primera 
después de degollarle un " h i t " . 
Y nada más por hoy. 
v RAS. 
Pero dejando este incidente a un 
P e g o u d l e r í a s 
Vamos a ver: ¿En qué se parece 
^goud a una peinadora muy lista? 
—En que riza un rizo en el aire. 
—"iQue semejanza hay entre un jor-
íWero que gana dos pesetas y tiene 
«Hatro hijos, y Pegoud? 
^En que uno y otro hacen miichos 
^uilibrios para vivir. 
Peguntaban hace pocos días a Pe-
loud: 
; ~~ Creo usted que el mejor (para-
bas es el de M. Bonnet? 
[ * el famoso aviador contestó: 
—(Xo lo crea usted; "para-caidas," 
el árnica es lo mejor. , 
Dice Pegoud que piensa hacerse mi-
litar. 
—¿Por qi^é?—lo preguntaron. 
—Porque haría una carrera loca. 
¿No han visto ustedes la facilidad 
que tengo para "ascender'/" 
Una hermosa mujer se vanagloria-
ba el otro día de que Pegoud la ado-
raba con enagenación mental. 
—Ya se habrán fijado ustedes— 
añadía—que por mí "va de cabeza." 
OVOMALTIHE 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
Para los Niños Buenos 
M u c h o s J u g u e t e s t i e -
n e n p r e p a r a d o s l o s 
REYES MAGOS 
d e G a l i a n o 7 3 , y q u e 
c a s i l o s r e g a l a n . 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLi. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a iodos convienen. Las escuras es tán indicadas princi 
pá lmen le para las crianderas, les niños, los convalecientos y los ancianos 
Í Í M Fábrica de Klelo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropioai" y " M i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Telélono i-1041 •Tívolí" Telélono 1-1033 HABANA 
La Acción de los Nervios 





NECESIDAD DE SU EQUILIBRIO 
Por fortuna se ha descubierto, después 
de larga experíen-cia, la manera de com-
batir y curar pronto la neurastenia. 
Cuantos médicos han intervenido en los 
grandes debates de la Academia de Me-
dicina de París, han convenido en la cer-
teza de que Ja neurosis, el histerismo y 
otras manifestaciones del organismo son 
reflejo de nuestrQi estado nervioso, donde 
tiene su origen. / 
La neurastenia, enfermedad de resulta-
dos tremendos porque imposibilita para to-
do, era hasta ahora una enfermedad incu-
rable; pero desde que el doctor Vernezo-
bre descubrió su magníñeo preparado Elí-
xir Antinerrioso, se cura radicalmente, evi-
tando su repetición. 
A los hombres que creyéndose incura-
ibles han abandonado hasta el camino que 
habían emprendido para brindarle un buen 
porvenir a los suyos, olvidándose de esa 
manera del cumpiiimento de sus debe-
res, les recomendamos el elíxir antiner. 
vioso del doctor Veruezobre, que cura 
siempre, siendo su acción inmediata. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-




I N E B R A A r o m á t i n a i l e W o 
c ^ U W I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U m - I C A » = = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel . A-1694. Obrapia 18. Habai.a 
¡ A V I S O ! AntipCaíé "LA GRANJA" hoy Dulcería "NiVA INGLATERRA" 
•? TM^«^ jsl # -ae i r E S Q U I N A A C O N S U L A D O . B f l P A L N U M E R O A , C A S I E S Q U I N A A C O N S U L A D O . S A N R A F A E L r H ^ ™ 7 ~ rroneS( Maa:apan68 de Toledo, Bombones, Dulces. Objetos de arte 
''ara comprar Dechón. Pavos, Pollos, Palomeas ^ / " ^ ' p 1 " ^ ' R e n o m b r a d a Dulcería. Caíé. Víveres " 
Para las presentes Pascuas, acudan en seguida a la nueva y uu^ 
todo cuanto se desee 
finos y Restaurant, donde la exquisitez de su 
« 2 * 1 > a r a la« 'P lantes Pascuas, acudan en ^ / « V J L ^ T ^ e v a ^la^rrirdonde^ñcontmrán uT inmenso "¡surtido de todo do concerniente a lo que deja-
•*tM suPera a todos loe demáü, y que lleva por título Dulcería Nueva mgi<«,ori«, « 
^«sto en la seguridad de dejar complacido al má* exifen**; . log señores José López Soto y Andrés Oca, que tanta fama han dado durante rau-
Sus duefios, que tan conocidos por las personas da A' misma ofrecen a sus consecuentes marchante» y amigos su nueva casa titulada 
a la "Dulcería Inglaterra" y que ôy desligados J0' Consulado, en la seguridad de que seguirán otorgándonos el mismo favor que en la 
Inglaterra, establecida en San Rafael num. *, «.^u^ 
.NOTA.-Todo ,Ue 5Mle de en ad-anto . . . le ható ua regalo conslatente en un objeto de arte de gran valor T* I ' í o A »Cfi7 






P r e m i o ¡ n t e r c o l e g í a l 
Como ya auimcié ol otro día a los 
lectores del Diario, la Liga quedó cons-
tituida de la manera siguiente: 
Presidente: Doctor Adolfo de Ara-
gón. 
Tesorero: Señor Pedro E. Carr. 
Secretario: Señor Rene Reyna. 
Pero seguramente todos ignorarán 
quiénes son los representantes de los 
distintos clubs, y bueno será que los 
presente. Son; por el club ' ' Casado,'' 
el señor M. Vesteiro; por el "Cand-
ler," Mr. Bardwell; por el "Artes y 
Oficios," el señor J. Pérez; por el 
"Instituto," el señor G. Gutiérrez y 
por el "Ant i l la , " el señor Ramón de 
Diego. 
Como los personajes del "Board of 
Directiou'' que pudiéramos llamar, son 
todos muy conocidos, no voy a hacer 
otra cosa, que refrescar la memoria de 
los que se interesen por este Campeo-
nato. 
El doctor Adolfo de Aragón es, a 
mi modo de ver, la más alta persona-
lidad en nuestro pequeño mundo beis-
bolero. Su gran conocimiento del jue-
go y la experiencia alcanzada en los 
muchos años que ha visto transcurrir, 
hacen que lo considere el Presidente 
ideal de cualquier organización serian 
Su nombre a la cabeza de la Liga Na-
cional y de casi todos los Tribunales 
me hacen pensar que no soy yo solo el 
que reconoce sus grandes cualidades ; 
y no menciono las que se refieren a su 
sociabilidad, porque en personas de la 
caballerosidad de nuestro Presidente, 
está de más el citarla. 
A l aceptar el doctor Aragón la pre-
sidencia de esta Liga, prometiendo ocu-
parse de ella, se ha hecho acreedor de 
la simpatía de los fanáticos todos, y 
de los intereolegiales en particular. 
Otros nombres, el del señor Pedro E. 
Carr, y el del señor Rene Reyna, vie-
nen a ofrecer más garantías, si caben, 
de que este Campeonato, será como 
dicen los Estatutos en su Artículo lo., 
"un exponente de la cultura y distin-
ción de nuestros centros docentes." El 
señor Carr exquisito colaborador en 
la sección deportiva de nuestro colega 
" E l Mundo," es también un experto 
en estas cuestiones; como lo es, sin du-
da alguna, el Secretario Reyna, Presi-
dente de la Liga Nacional Infantil. 
Y habiendo cumplido mi de!)er de 
presentar a los personajes, voy a da-
ros las ligeras noticias que sobre los 
combatientes os prometí en mi última 
crónica. 
LOS CHAMPIONS 
Lo son, quien lo ignora, los mucha-
chos del "Instituto." El título que 
con tanto orgullo ostentan y por el 
cual van a luchar nuevamente, ha 
sido el premio merecido de los traba-
jos pasados para organizar un team 
de base-ball, en un centro, que como 
el Instituto, no tiene consignación al-
guna en lo que se refiere a cuestiones 
atléticas. 
El color verde de su enseña, dice, 
sin embargo, muy a las claras que no 
será en ellos, jóvenes animosos, donde 
no tenga cariñoso albergue la esperan-
za. El lunes 29 celebran una función 
a beneficio de los fondos del club en 
el Salón Monte Cario, y la pronta 
colocación de las localidades hace pre 
sumir un franco éxito. 
/ Formada está la Directiva de este 
simpático club por personas tan cono-
cidas como los doctores Eduardo F. 
Plá, Presidente de Honor; Gustavo de 
Aragón, Presidente efectivo; Lorenzo 
de Erbiti, Vicepresidente; Leonardo S, 
Vforrín, Tesorero y otros que como loa 
doctores Diago y Edelman se hacen 
querer de sus discípulos. 
Y ya es hora de que hablemos de los 
jugadores. Son todos, a excepción de 
dos alumnos del Instituto y aunque su 
edad no es como la de los "infantiles" 
del Beck, fluctúa entre 14 y 19 años. 
Son los Catehers, Raúl Gutiérrez y 
J. A. Hernández Roger. E l primero, 
gigantesco, muchacho de 15 años, es la 
confianza del team por su coraje, bra-
zo y tremendos batazos. E l pitching 
Staff, es la base de las esperanzas de 
las Cotorras, como suelen llamar a los 
del Instituto. En él figuran Daniel 
Blanco, el Mathewson de los Estudian-
tes; Ricardo Rodrigo, un zurdo que se 
las trae y Gaspar Alemauy, el del Bra-
zo de Hierro. 
En el cuadro figuran Aurelio Ituar-
te en la 1.a, Flor González en la 2.a, 
Agustín y Julio Calvo, en el Short y 
Ramiro Moreno, en la 3.a Cuadro que 
rí es tremendo en el fielding no es me-
nos despreciable cuando empuña la 
cachiporra. 
El outfield es de liga grande. De-
fiende el right, Raúl Calonge tremen-
do bateador zurdo; el Centerfi Miguel 
Hoyos, magnífico corredor a lo Mar* 
sans; y el left Francisco Llano, buen 
bateador y veloz corredor que con En-
ri Valdespino harán de las suyas. 
Como se ve el club cuenta con velo-
císimos corredores y sobre todo ¡qué 
bateadores: ¡qué pitehers! 
El Capitán del teBni, lo es Daniel 
Blanco, que i la vez es Assistant-Ma-
nager de Gustavo Gutiérrez, el cual 
me ha dicho, que aunque no está se-
guro el probable line-up de apertura 
será el siguiente: 
M. Hoyos, CF. 
F. González, 2B. 
D. Blanco, P. 
R. Gutiérrez, C. 
A. Calvo, SS. 
F. Llano, LF. 
R. Calonge, RF. 
R. Moreno, 8B. 
A. Ituarte, I B . 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6; Almendar'es 7; Fe 2 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
M . 11: Alimendfl.res 10 ; Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana ífc 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id, 18: Habana 1; Almendares 3. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 21: Fe 3; Habana % 
Id 22: Almendares 7; Fe 7. 
ESTADO DEL CHAMPION 
J. G. P. E. Ave. 
Almendares. 
Fe. . . . 
Habana. . 
7 5 1 1 833 
7 3 3 1 500 
6 1 5 0 167 
BAITTING AVERA.GE DE LOS 
• CLUBS. 
J. V. C. H. Ave. 
Fe . 7 237 27 63 26(3 
Habana 6 204 15 52 255 
Almendares. . . . 7 223 36 56 225 
BATTINGr AVERAGE INDIVIDUAL 
HAS 2 A 200 
J. V. C. H. Ave. 
Rodríguez, F. . . 
Villazón, H . . . .. ;2 7 
G. González, A . . 7 16 
Pedroso, A.. . . 5 7 
R. Valdés, F. . . 7 2Q 
Torrienite, H . . . 7 25 
Parpetti, F . . . 7 25 
Pareda F. . . . 4 15 
Cueto, A 7 ,27 
M. A. González, H 6 22 
Almeida, H . . .i 6 1G 
Cabrera, A. . . . 7 25 
Padrón, H . , . . 6 23 
Hungo, H . . . . 6 20 
B. Acosta, H . . . 6 21 
Morán, P. . . . 7 28 
Chacón. F. . . , 7 25 
Viola, U i 4 11 
Hidalgo, A . .: . 7 23 
Figarola, F . . . . 7 25 
Marsans A . . . . . 7 24 
T. Calvó, H . . . 6 25 
Duque, H . . . 4 9 
Campos, A . . . . 7 "29 
Hernández, P. . . 7 29 
Herrera, A . . . . 2 4 
J. .Muñoz. A . . . 1 5 


















































Los juegos del 
Champion 
Orden de juegos para el Campeón' 
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Jueves 25: Habana y Fe. 
Sábado 27: Almendares y Habana. 
Domingo 28: Habana y Fe. 
Lunes 29: Almendares y Habauap 
'••LORES 
FLORES DE ORQUIDEAS el perfume favorito d* 
a Sociedad Londinense, la flor preferida por Lord 
Chamberlain, el célebre ministro inglés. 
ESENCIA, POLVOS Y LOTION 
NO hay nada igual ni más nuevo. De venta en 10 
das partes. Al por u.ayor 
Las Filipinas San Rafael M e l f i . A-3784 
C 4437 alt S-17 
Diario de ia Marina SEÍS 
D B G I E I U B R E 2 3 ü £ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
L o que ha de ser nota ele-
gante en nuestras damas son 
los trajes y abrigos de nues-
tras damas, comprados en 
La FILOSOFIA 
Si no fuera tan popular co-
mo lo es desde hace largos 
a ñ o s este invierno h a r í a su 
r e p u t a c i ó n con las grandes 
novedades que allí se reciben. 
¿El porque? Pues tedos io 
sab en. 
LA F 
Trajea Sastre "Gabardine" lana cuello 
y botones de terciopelo, colores moda. 
Chaqueta forrada selec. 
t iene a orgullo el recibir p r i -
mero que casa alguna en to-
das las estaciones lo mas 
nuevo. 
No olviden las damas los 
Patrones Standard para hacer 
sus trajes, n i tampoco l a ex-
quisi ta ropa blanca de venta 
en estos almacenes. 
m 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O [ A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A 
D i c i e m b r e 2 3 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l efe 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 
9 9 a 
1 0 K 
5 - 3 2 er) 
5 - 3 3 
4 - 2 5 
4 - 2 6 
9 9 V 
a 10 s 
p l a t a 
e n p l a t a 
CV ni pan y 
('a Puertos do Crha . 
Ca. rJlóctrica de Mar a nao. Habana, Diciembre 23 dp 
El St Francisco ftl 
Ifif 
Valor Ofíc'^j 
DE LAS MONEDAR CIRCULAN 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a Í-\0}4 
Manteau chic con satín de lana, adorno 
bordado a mano, y guarnecido de piel petit 
gris, colores nuevos, forrado todo seda. 
V 
a z y fe 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m VALORES 
A G R E 
Billetes del r?a..co ^pafiol fie 1» Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
Flata espaflola jouira »ro español 
99y8 a 99% 
Greeubackb cê u*a iro espaüol 
110% a 110% 
VALORES 
«lomp. vend. 
Pondos Público^ Valer P\0 
T E L E F O N O A 4 5 6 4 
s 
C 4518 
Donativos y Regalos 
Recibidos para los niños pobres del 
Catecismo de la Paroquia del Cerro, 
El Párroco, $21-20 oro; 'Manuel 
Hernández, l$10-'60 oro; Raimundo 
Cabrera, $4.24 oro; Antonio Sirárez 
Arango, $4 plata; señora Luz Zaaz-
navar de Fina, $1 plata; señor Ma-
nuel ]\Iorejón Márquez, $1 plata; se-
ñora Inés Casas viuda de Mungol, 
$2 plata; señora Eladia Fabián de 
Jorrín, $3; señora viuda de Lavan-
deyra, $3; señor Ceswreo Casañas, 1 
caja de chocolate; señor José Bil-
bao, 12 gorras; señorita María Casa-
so, un paquet? juguetes; señora M i -
ría R. Casuso, un paquete de jugue-
tes; fábrica de hielo Paiatino, un ba-
r r i l de lager. 
La distribución de objetes a los ni-
ños tendrá lugar el pr.mer domingo 
después de una brillaute i.mcióu re-
iligiosa. Recibirán la primera Co-
munión más de cincuenta niños y ni-
ñas sirviédoseles en la Sacristía un 
espléndido desayuno. 
El Párroco'y la señorita Directora 
suplican a las personas que hayan 
recibido Circulares se dignen enviar 
antes del jueves los donativos con 
que quieran contribuir para alegrar 
en estos días de pascuas a los peque-
ñuelos desheredados. 
Pidiendo k continuación 
de un capitán de la rural 
"La Secretaría de Gobernación ha 
Tecálbido del dueño del Centrail " F i -
dencia" el telegrama siguiente: 
Sagua la Grande, Diciembre 22 de 
1913.—Las 6'40 p. m. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Vería gustoso esa Secretaría sostu-
viese en Capitanía Guardia Rural a 
( apitán Gabriel González, conocedor 
I juraisdicción y garantía fiel cumplidor 
i deberes su cargo. Esta zona donde ra 
j dkan cuantiosos intereses teme per-
i turbación ocasionaría traslado digno 
| funcionario cuyas pericias ofreció 
¡siempre confianza haeendadosy habi-
j tambes camipo, sobre todo ahora eo-
hmliienza zafra. León, dueño Central 
"Fidencia." 
PATRON DE PUERTO 
Se ha expedido título de Patrón de 
Puerto a favor del señor Eduardo Con-
cepción y Soto. 
Empríltíto de la Repübüca 
de Cuba lio 
Ij do la República de Cu-
ba, Deu¿a Interior. . . . 100 
Oi'liganones primera hlpo-
de la Habana 112 
Obliraciones segunda hiiK>-
1 e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 107 
Oüli^aciones Ira. blpoteca 
F. C. de Cieníuegns a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgufn N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Ĝ s r Elec 
tricidad de la Habana . . 112 
IJonos de ia Ha vana E'ec-
tric R a i 1 w a y's Cj. an 
circulación 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) co: jsoliaades de 
lo.s F. C. U. de ia Ha-
bana 110 
Bonos fie la Ccrapafila do 
Gas, Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca ds 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
!d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Oblig'i.ciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
" Electricidad de la Ha-
bana. . . . ; 103% 
Emorpsittp de la RepQbiica 
de Cuba . 101 
Matadero Industrial . . . . N 
(; i'uaciones Fomento Agra-
ria e-frantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
E; orjri. .̂-uaUol le la isla 
de Cuba 
BanWn Aerícmla r*ieTtO 
Príncipe 
©anco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ffiroc^rriies 
ITnidos de la Habana y 
A'nncenes de Regla Li-
mitada 
Compafiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 









Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Uicjiio de la Habana Prefe-
'•entos N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Eonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y aa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía ílavana Biectrlo 
Raüways L i g h t Power 
Preferidas 99*4 
/Id. id. Comunes 84*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 70 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario {esa cir-
culación). N 
Banco Territorial de Cuba. 101 
Id. id. Beneficiadas 16 







Centenes. . , . , . 
Luises 
Peso plata esapflola. 
40 centavos plata id. 
'¿0 centavos plata iu. 
10 id^m. ídem, iderr.. 
m 
De 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 22 
Cayo Hueso vapor americano 
mi," con carga. 
DIA 23 
i>e Tampa y oscaas vapor amerlc«n 
vette," con carga-
De Gaveeton vapor noruego "M0{J 
con carga. 
Promedio de los precios a qu, 
•Colegio de Corredores ha cotizad 
adúcar de centrífuga hase 96 de 
larizaeión. 
1913: 
Promedio primera quincena de D 
ciembre* 3.841 rs. @. 
Idem primera quincena de 
viembre. 4.072 rs. @. 
1912. 
Promedio del mes 
4.685 rs. @. 
Idem idera de Noviembre, 4, 
fie Diciembre 
Cuban Telephone Company 
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que, desdi 
el 2 del próximo mes de Enero, el Banco Nacional de Cuba pzóarí ei 
horas y días hábiles, el cupón No. 6 de los Bonos de la Compañía, 
Habana 20 de Diciembre de í 913 
FELIX M. RIVERO, 
PRESIDENTE. P. S. 



















Ofrece a sus consecuentes favorecedores ©1 más completo sur-
tido de artículos propios para las prórimas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera-
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud que deseamíamos. 
E l almanaque para 1914 se regala junto con nuestra lista ge-
neral de precios, a todo el que lo solicite. 
C 4457 6t-19 2d-21 2í 
^ f c O I O 1 C A 1 C F i l ? V í ? W T A Liquidación de ,as ex'síencias de un almacén de juguetes en LA MASCOTA 
) 3 \ J j L j \ J 1.%) J L / J I / Y j L / i 1 1 L \ fugúeles de todas clases, finos y corrientes, a precios de almacén quemado 
Fíjese el P U B L I C O que se necesita L I Q U I D A R 20,000 pesos de J U G U E T E S en s o l o 15 días . Para comodidad 
del comprador todos los juguetes tienen marcados sus precios. 
A S C O T A 
¡ i 
a n R a f a e l 3 1 y m e d i o 
C 4471 
F O L L E T Í N 41 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
los ojos llenos de lágrimas,—yo estaba 
dispuesta a quererle si él lo hubiese 
deséalo. ¡Me encontraba tan sola..! 
—¿Sí?--dijo lady Hertford con in-
terés.—¿No tenía usted aani^uitas de 
su edad? ¿Xo iba al colegio? 
—¡Al colegio..».'!—repitió Lesquen. 
—-Eso hubiera sido un gasto inútil^ y 
Mpnsieur de Cernay no podía eonseu-
tirlo. 
—Pero esta niña no carece en abso 
luto de dinero,.. . 
—Su tío era tan avaro cuando se 
trataba de ella como cuando se trata-
ba de él. . . La lia tenido en una sole-
dad espantosa, y so h.ubics'e atrofiado 
en una î ncxTanicia absoluta, si un al-
ma comipasava no hubiese encontrado 
manera de ocuparse un poco de ella, 
i Y qué decir de su exislcticia iriaterial! 
—agregó el anciano con indignación. 
—Esta crdatura hu biera pasado ha ni 
'bre si no hubiese sido por la abnega-
ción de una oriada. 
El rositro de ilady Hertford tomó una 
expresión de verdadera piedad; pero 
.Vadalen, poniéndose repontiiiam-ente 
muy encaoniada, apoyó una mano en el 
brazo del notario. 
— i Oh! ¡ Se lo suplico a usted—di-
jo con emoción;—no hable mal de él alio ra! 
—Respetemos a los muertos—dijo 
monsieur Lesquen inclnándose sonrien-
do,—¿Tiene usted, milady, la bondad 
de venir a escuchar la lectura del testa-
mento ? 
—Ciertamente,, , Estaré a su dispo-
sición dentro de un instante.., ¿Es 
cerca de aquí? 
Entró en la habitación inmediata, y 
Vadalen admiró de nuevo la nobleza y 
la gracia de su andar, A l cabo de unos 
minutos volvió con un sombrero re-
dondo lleno de plumas y un abrigo de 
viaje muy sencillo. 
Del hotel a la casa del notario había 
una distancia muy corta. Los esca-
sos transeúntes experimentaron viva 
curiosidlad, y Vadalen se laverjronzó 
de que la viesen acompañando a aque-
la señora, tan distinta de las de Ples-
nou, y con quien ella misma ofrecía 
tan notable contraste. 
Pocos minutos después estaban am-
b ŝ sentadas en' el despacho del nota-
rio, esperando que se abriese él tes-
tamento, con la misma tranquilidad 
aparente, pero no con los mismos senti-
mientos. 
Vadalen no dudaba de que su tío hu-
biese legado su fortuna a su heredera 
directa, Lady Herford tenía razones 
especiales para dudarlo, y sus esperan-
zas sólo habían podio fundarse ê  la 
falta de testamento o en la invalidez 
del que existiera. 
La impasibilidad de su bello rostro, 
contrastando con el ligero temblor de 
sus manos, hubiese llamado la atención 
de un observador; pero el notario es-
taba muy ocupado en limpiar su ga-
fas, y Vadalen no tenía aún costum-
bre de descifrar la expresión de los ros-i 
tros humanos, 
Monsieur Lesquen cogió al fin el so-
bre sellado con las armas de monsieur 
de Cernay. Era tan profundo el si-
lencio, que se oyó el ligero crujido de 
las sellos de lacre que rompía su ma-
no. 
Vadalen seguía sus movimientos con 
atención. Le impresionaba el pensar 
que iba a oir un mensaje de ultratum-
ba, y que aquel que había escrito aque-
llas líneas dormía en un sepulcro en-
sangretado. 
E l notario leyó lo que sigue con en-
tonación lenta, solemne y monótona, sin 
manifestar ningún asombro: 
"Yo, Luciano Francisco Jorge de 
Cernay, gozando de libertad para tes-
tar, y en posesión de todas mis facul-
tades, expreso como sigue mi última vo-
luntad : 
"Dejo a Isabel de Frelles, lady Hert-
ford, una arqueta de malaquita que 
contiene cartas. Estas cartas las cono-
cerá lady Hertford: son aquellas en 
las cuales me expresaba primero un 
mentido cariño, y luego sus fingidos su-
frimientos causados por la necesidad 
de obedecer a su padre, abandonándo-
me por un título y una fortuna. 
"Lego cuanto poseo, bienes muebles 
e inmuebles, a mi prima Magdalena 
María Gabriela de Penguidy, con la so-
la obligación de cuidar de la sepultura 
de mi madre. 
"Deseo que sepa que su dulzura y 
su sinceridad han conmovido a un co-
razón que ya no se creía accesible a 
ningún sentimiento de ternura. 
"Nor%bro testamentario a monsieur 
Lesquen. 
"Plesnou, 20 de Mayo de 18...— L. de Cernay." 
E l notario había dejado de leer: pe-
ro el silencio continuaba, penoso, abru-
mador Monsieur Lesquen dobló el tes-
tamento y miró a las dos mujeres. La-
dy Hertford tenía el rostro alterado 
y se mordía sus trémulos labios. En 
cuanto a Vadalen, estaba sorprendida 
por haberse enterado tan de improviso 
del iionibre de la que tan terrible in-
fluencia ejerciera en la vida de su tío. 
y conmovida al mismo tiempo al ver 
que en aquel corazón desecado hafcía 
germinado aunque estuviese nmy oeu" 
hac i^e i ra^^r ^ « Y 0 de a f ^ o 
nacía ella, Kn cuanto a aquella Hp 
rencia que le caía del cielo S d "-
cirse que le tenía sin cuidado No te-
ma conciencia de lo que es el dinero y 
el testamento de su tío no representaba 
para ella en aquel momento m l ^ t 
prueba de un sentimiento que limen 
tába no haber adivinado ni UreSpon-
Lady Hertford vio la mirada dp 
asombro y espanto al mismo tiempo de 
la loven. y, componiendo su rostíoTn^r 
s o l r e ^ , ^ SnPrem0 eSfUerZ0' trató 
n n í r ^ 0 n g ( > ~ d Í j 0 dirigiéndoSe al 
íeglaT ^ teStamento estará en 
-Completamente, Imposible hallar 
el rmus ligero pretexto para combatirlo 
¿Quiere usted una copia? i ' 
8 - S í . si hace usted el favor; por más 
. Siento—añadió 
-que mi primo 
amargo 
que sea inútil. 
voz más firme—  ^ i ^ -
conservado tan recuerdo 
una aventura juvenil en la cual no ̂  
presenté yo el odioso papel que me a 
.indica... Yo era muy .Íoven g 
if ez y ¡seis años. .. —Mi padre me o^ 
gó a aceptar sus galanteos. ôllS1o j 
de Cernay era mucho mayor que J ^ 
ya misántropo y extravagante. • • 
metí la falta de obedecer a u"08^ 
dres a quienes temía, y de asusta 
de la miseria que me esperaba. • ^ 
luego, cuando mi corazón habló, Cil»JJ| 
mi mismo padre me aconsejó ^ ^ j j 
piese unas relaciones que no me P ^ 
tían la felicidad, fui ^V l̂e 
lo s é ; . . . pero repito que tenia ^ 1 
seis años. . . Quemaré esas cariagieU: 
las cuáles debe de haber leído moUflCr̂  
de Cernay más bien lo que le * ^ 
sus ilusiones que lo que en rean 
ce, y si la arqueta tiene algU11tejqU! 
monsieur Lesquen, le ruego a us 
la venda para los pobres. ^ 
Vadalen escuchaba atentament^, 
cordaba las palabras llenas de a ^ 
ra brotadas del corazón de su^ j j 
víspera de su muerte. K» a<j ^ ¿ 1 
tante pretendió achacar a .¡Jf reSp<i| 
ligera e inconstante la t-11"1'1, e$f 
sabilidad de su vida. Vada ^««3 
ri.nentaba aun todo el terror P1 aUa 
por este recuerdo, al mismo 
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jjafl bodas de anoche. 
Fueron dos. 
Ya describí una en las Habaneras 
¿e la mañana, boda tan simpática y 
tan lucida como la de Mina Altuzarra 
v Andrés Pérez Ohanmont, y paso a 
Piar aliora cuenta de .la qme tuvo cele-
bración ante el gran altar, severo y 
ínico, de la iglesia del Oristo. 
¿Los novios? 
Eran la señorita Adelaida Peña y el 
Beñor Juan Casal Rey. 
Adelaida, lindísnmi. 
Su toilette, de un gusto exquisito, 
era acabado comiplemento de sus natu-
rales dones y sus múltiples atractivos. 
•Cuanto al novio, joven y simpático, 
figura como auxiliar del acreditado Lii-
bcratorio del doctor Leonel Plasencia. 
Apadrinada fué la boda por los dis-
tinguidos esposos Carmen González y 
Manuel Sohmid, actuando como testi-
gos por parte de la desposada los se-
ñores Jesús Bouiza, Gustavo Arangu-
ren y José Vázquez. 
Y eomo testigos por parte del novio 
el doctor Leonel Plasencia, el lioencia-
do Rodolfo Fernández Criado y el doc-
tor Hipólito Alvarez Artiz. 
Brillante ñié la ceremonia. 
A su terminación hizo entrega del 
ramo de mano la gentil fan-cce a la 
amiga de su predilección, la señorita 
Magdalena Plasencia, que lo recibió con 
muestras de intens1» júbilo. 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, se contaban las señoras Be 
nita González de Peña, Leonor Estra-
da de Alvarez, Lolifa Herrero de Abla-
nedo, Dulce María Sainz de la PeHa 
viuda de Mena, Juana Schmid de Ba-
rredechea, María Teresa Maydagán de 
Fernández Criado, Josefa González 
de Vázquez, María Sohmid de Abella, 
Magdalena Maydagán de Plasencia, 
Bosa Schmid de Abella, Manuela Gu-
tiérrez de Esnard, Luisa Hiera de San-
tiago, María Luisa Poey de Alvarez Ar-
tiz, María López Algarra de Domín-
guez y la gentil desposadita del sába-
do. Amada Carolina Pimentel de Hie-
ra. 
Y una joven dama, tan bella y tan 
graciosa como Enriqueta Comesaña de 
Comas. 
Un grupo de señoritas. 
Magda Plasencia, Lucía Castell, 
Adolfina Ablanedo, Edelmira Gonzá-
lez, Florinda Mena, Jorgelina Mena, 
Benita Hiera, Adela González, Silvia 
Campagnioni, Ofelia González .̂. Teté 
Fernández Criado, Margot Peña, Car-
men González y Teté Plasencia. 
Xo olvidaré a Teté Alvarez, pam 
quien tiene el cronista, en gracia a su 
Delleza, un elogio especial. 
; Después de la ceremonia, reunida la 
concurrencia en la cana de O'Reilly 
116, residencia de los padrinos de la 
boda, se improvisó una animada soirée 
en la eme hizo el gasto el porpular ;)ia-
, nista Rotrelio Barba. • 
A todos se les obsequió t-ou un huffft servido por ía repostería de 7f/-glafn-ra con verdadera esplendidez. 
Corrh) en abundancia el cliampagî  
mientras en ofasiones cariñosas brin-
flahan todos por la felicidad de los no-
vios. 
i Felicidad que ojalá quiera otorirar-
j£s el destino por toda u:ia eternidad. 
* * 
- Adelaida Falla. 
Acompañada de su señor padre, el 
opulento caballero don Laureano Fa-
lla Gutiérrez, acaba de llesrar a nues-
tra,ciudad la bella y graciosa señori4:! 
que es una de .las más encantadoras 
galas de la sociedad de Cienfuegos. 
Objeto principal de su viaje es estar 
presente a la boda de sn gentilísima 
amiga, la señorita Teté "Rivero, de !a 
que será el señor Falla Gutiérrez uno 
de los testigos. 
Yo me complazco en saludarla. 
No sin hacer votos, a la vez, porque 
sea su estancia en la irabana lo más 
Trata posible. 
Recibos. 
La distinguida y muy estimada da 
ma María Gaitán de Ariosa, cuya re-
sidencia es en la casa de la calle I es-
M i'¡ua a 15, en el Vedado, ha señalado 
días de recibo. 
Serán los segundos y cuartos mar-
tes. 
Noticia que gustosamente me apre-
suro a hacer pública para que llegue 
a couocimienito de sus numerosas amis-
tades de la sociedad habanera. 
TTna bienvenida. 
Recíbala, muy eordial y muy afec-
tuosa, el doctor Carlos Armentero*, 
Manistro de Cuba en Lima. 
Ijlegó el domingo. 
E l propósito de su viaje es reunirse 
con su distinguida esposa, Alaría T. 
resa Demestre de Armenteos y sus 
encantadores hijos, para embarcar to-
dos hacia la república donde viene ejer-
ciendo sus funciones diplomáticas. 
Nuestro representante en el Perú sé 
muestra complaeidísimo de las distin-
ciones de qnie le hace objeto aquella 
culta sociedad. 
ti 
* # Para el nuevo año. / 
Una boda más, y muv simpática, en-
tre las señaladas para 1914, 
Es la de un literato joven y culto 
que disfruta de nombre y prestigio 
bien ganado en la prensa habanera, a 
la que reipresentó, por justa designa 
eión. en reciente eonenrso periodístico 
celebrado en París. 
Me refiero al señor Néstor Carb'»-
nell, el amigo y compañero oneridí^i-
mo, director, con su hermano José Ma-
nuel, de la brillante rerista semanal Letras. 
La prometida de '.Gestor, la señoríta 
Mercedes Pradas. es joven, es bella y 
es buena, 
jí Qué eiosrio mejor ? 
lia nupcial ceremonia, reducida a un 
carácter de absoliuta intimidad, ha si-
do disrouesta parn el ocho de ""'.ní̂ ro 
ante el Padre Enrique Ortiz, Canóni-
go Doctoral, habiendo ya sido desig-
nados como testigos el señor Manuel 
Sanguily, el doctor Federico Torral-
has, el generaíl Enrique Loinaz del 
Castillo, el doctor Oscar Jaime, el doc-
tor Ernesto Aragón y el Jefe de la Po-
licía Nacional, general Armando Sán 
ohez Agrámente, 
Yo me congratulo vivamente de ser 
portador, para: mis ffa^mera^ de la 
grata noticia de esta boda, 
A la que no faltaré. 
La nota final. 
Es de amor, 
Y se refiere a la señorita. Fara Sán-
chez Artidielló, una pinareña lindísi-
ma, todo gracia, todo simpatía. 
Ha sido pedida en matrimonio por 
un primo su5ro, joven'tan sftñipátfao, 
correcto y distinguido como Podro In-
ician Artidielló, 
Lazos de la sangre qne otros más 




Galiauo 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e i l i a Perfumería 
iaLohse 
DEPO5IT0 ''LAS FIUPIMA5» HABANA 
INCENDIO 
En el Central "Lequeitio", del tér-
mino de Rodas, se quemó totalmente 
una casa de tabla y guano cuyo valor 
se aprecia en $600. 
id 
—NON-RU 
El Corsé BON TON 
fe fS EL PREFERIDO de las DAMAS para lucir en paseos y soirées 
la exquisita elegancia de sus fofos, — 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS ULTIMOS ESTILOS P/\RA 
LOS VESTIDOS DE MODA. 
DEPARTAMENTO DE CORSETS DE 
EL ENCANTO 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L — — -
No deje de pedir los POLVOS COMPACTOS.—LOS HAY EN TODOS COLORES. 
9 9 
•C 4510 alt. 3-23 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
Espara fm/jeres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
LA MODADE1913 ~ 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
ESPECTACULOS 
PAYRBT.—€ireo Pubillones.A las 
ocho y media, 
ALBISC. —¡A las ocho y medio: 
''•FortULifato'' y estreno de "Flores de 
Primavera." 
POLI TEAM A. —Cine Santos y Ar-
tigas. Punción corrida, 
CASINO-^Cine y Variedades. Tan-
das. 
(MARTI.— Tandas. -í'El húsar de 
la guardia;" " E l club de las solte-
ras;" " E l país de las hadas." 
IIKREDIA.— Tandas: " L a vendi-
mia ;' " E l cuento del dragón;" " • E l 
último chulo." 
ALHAMBRA. —Tandas: "Se rom-
pió la máquinfla;" " E l niño perdi-
do;" " L a familia de don Gomelio." 
Variedades. 
MOLINO ÍIOJO. —Tres tandas.— 
Zarzuelas. Variedales. 
CINE NORMA. —Tandas. Estre-
nos. 
OINE iSEVILíLA. —-Punción co-
rrida. '_ 
Piaza-Garden 
Bestanrant. Habitaciones eo* Ti»ts 
t\ Prado y Malecón. 28 olasea d« he-
lados. Especialidad en Bisenit gí«oe 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
421« D-l 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E s 
parolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlná*. 
Palcos con entraaas | .-80 
Lunetas de/antera con entrada 10 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia. . . . . . Oi 
CUIDADO CON L A S I M I T A C I O N E S 
Agentes: A L O N S O M E N E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
I N Q U I S I D O R IO y 12. T E L E F O N O A 3198. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S NINFAS 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena 
Esta hermosa perra raza Spich, pura, 
premiada en las Exposiciones Caninas de 
Londres, Madrid y Habana, ba dado a luz 
seis hermosos perros finísimos: los úni-
cos que hay en la Habana. 
Se venden, y las personas de gusto pue-
den enterarse del precio pasando por el 
Bazar París, Zulueta y Neptuno (Maa-
zana de Gómez) en donde informarán. 
. C 4454 alt. 4-19 
MARTE Y BELONA 
Este año, no lia querido ser 
menos que otros años, y como ya 
es tradicional en su ya larga his-
toria ha preparado para los días 
de Noche Buena, Pascuas y Año 
Nuevo, un sin fin de sabrosas go-
losinas, capaces de ahrir el apeti-
to al más excéptico. 
Lechones, pavos, guineas pre-
parado a la Criolla, y traídos ex-
presamente de su finca en el 
Aguacate. 
Vinos y licores de las más fa-
mosas marcas del mundo, casta-
ñas, turrones de Jijona, Alican-
te, Yema, frutas. Membrillo, ma-
zapán de Toledo y una infinidad 
de chucherías propias para estos 
días. Los precios serán asombro-
samente baratos, cOmo para que 
nadie se acueste sin cenar. 
Conque animarse y llamar al 
teléfono A 1806 que será servido 
inmediatamente. 
CAFE MARIE Y BELONA 
Monte y Amistad. 
C 4491 2-22 
<2 4501 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de mú-
sica del Cuartel General el martes 23 
de Diciembre de 1913. 
De 5 a 6 y 30 p. m. 
1—Paso-doble 11 Gallito, ".—Perales. 
2. —Overtura " Patrie.'—Bizet. 
3. — Intermezzo "L'Arlesianne," 
(Agnus Dei).—Bizet. 
4. —Fantasía descriptiva ''The Va-
rrior's Retum".—F. Kucken. 
5. —Danzón "Gaceta Teatral." Mo-
reno. 
6. —Two Step "Estrellas y Barras," 
—Sonsa. J . MoUm Torres. 
Capitán jefe de la Banda, 
PROGRAMA 
De las piezas que tocará la Banda 
del Crucero "Cuba" de la marina 
Nacional, en la retreta del Parque de 
Medina la noche del 23 de Diciembre 
de 1913. 
1 Paso doble "Lanceros de la Rei-
na," Marquina. 
2 "Retreta Austríaca," Keler Be-
lá. 
3 4'A1 pie del Alcázar," Trova, P. 
Iglesias. 
4 Selección de "Aída," Verdi. 
5 Escena y Jota de " L a Alegría 
de la Huerta," Caballero. 
7 Danzón " E l Gallo Blanco," Al-
varez. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
UN L I N D O S U R T I D O D E 
ABANICOS DE ULTIMA NOVEDAD 
S E H A R E C I B I D O E N L A 
Paragüería F R A N C E S A 
O'Reilly 79. T e l é f o n o A 3983 
C 4439 5-17 
En "La Complaciente" y "La Especial" 
D E OBISPO 119, se r ec ib ió un completo surt ido en 
abanicos, guantes, bolsas y otras novedades, propias 
para regalos de P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
L ó p e z y S á n c h e z . - T e l . A - 2 8 7 2 
C 4494 4t-22 ld-25 
Acaban de recibirse las últimas novedades en 
S O M B R E R O S 
Flores. Fantasías, Vestidos y Blusas 
" A U P B T I T P A R I S " 
O b i s p o 9 8 . = T e l é f o n o A 3 1 2 - 4 . 
C 4470 alt. 4.20 
"EL CENTRAL DE LA VIBORA 
Café, Restaurant, Dulcería y Lunch. 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 6 1 0 . — T e l é f o n o 1-129 
F r e n t e a l P a r a d e r o d e l o s T R A N V I A S . 
El dueño de este bien acreditado café, cuyo mayor elogio está en el ho 
cho de que diariamente se ve favorecido por las visitas y encargos de las más dls* 
tlnguldas familias, no ya solo de estos dos grandes bari'os. Víbora y Jesús del Mon-
te, sino de familias que vienen de exprofeso, ya en coche o automóviles, a gustar 
de los riquísimos helados, dulces, pasteles y de la exquisita leche que expendemos. 
Deseando que los vecinos de estos barrios no. carezcan de nada en los días 
de Noche Buena, Pascuas y Año Nuevo, hemos preparado un servicio especial pa-
ra esos días y ofrecemos al público entne otras cosas CIENTO CINCUENTA L E -
CHONES tostados a la criolla, DOSCIENTOS PAVOS sabrosamente asados, Infini-
dad de pollos y guineas, Licores de loa más selectos así como los riquísimos turro-
nes de GIJONA, YEMA, ALICANTE y FRUTAS, el famoso masapán de TOLEDO 
e Infinidad de chucherías propias de esos días. 
C 4608 2t-23 1<L25 
" L a C o p a " 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
T E L E F O N O A - 7 8 3 2 . 
Gran rebaja de precios para Noche Buena y Navidad. 
Especiaimente en todos los artículos propios para celebrar di-
cho día. Hay vajillas muy baratas con 100 piezas a $15.90 
Se sirven con rapidez los pedidos por Teléfond A7832. 
L A C O P A 
C 4513 
11.-23 U-X 
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CORUÑA 
Tía, Diputación provincial reanudó 
Rus sesiones anteayer 
del alcaide de barrio José Catoira Can-
zobre. 
Ca.toira aconsejóle a Riosta que se 
detuviera y esite lejos de 'obedecer, 
—̂ Se vuelve a agiitar la idea de lie- c011 una navaja ¡le dió un -corte en uua 
var a la práctica la construcción del ¡ m̂ ô a q̂̂ ei 
"G n̂an Casino Hotel", de la Coruña. - E l alcalde, fué a curar la leve heri-
—Hace pocos días se registró um ja ^ taiberna próxima, y estañ-
ara ve suceso en Vilaboa. do en tal operación, presentóse allí el 
Un sujeto üaanado Manuel Blanco i Acosta, quien sin decir una palabra le 
Gestal (a), '"Organillero" bajó i® éió otra puñalada en e) Centre al al-
ccanpuerta de la reipresa de tres mo- j Señor Catoira. 
linos contig-uos ia la casa <lel molinero j — U n i v e r s i d a d popular de La 
de dicho lugar, .Ensebio Naya Baldo-1 Qq.j.̂ ^ ^ reg-resado de su excursión 
mir y toda su fannilia, con el criminal | ¿g amipliacióu de estudios a diversas 
propósito de <pe el río se desbordara | poblaciones de Españn, Los excursio-
y las aguas invadieran dicha yivien- jú^tas vienen muy satisfechos de los 
da ahogando a sus moradores. 
G<racias que Baldomiiro, dándos< 
cuenta del peliigro a tiempo 'logró evi 
ta,r la dessrracia^ 
agasajos (¡ue se les tributaron. 
—Be Noya se ha fugado una her-
mosa joven. Su ausencia coincidió con 
i la de un viajante de comercio. 
E l "Organilíiero" fué reducido al parece que hay otra mujer que re-
pirisión. Se halla procesado por un ho-1 tercera en discordia, y por lo 
micidio que se perpetró hace dos años | ,niglT10—y esto es i0 grave—^ podrá 
en Alvedi'o. ¡ tenminar la fuga en boda. 
—En iel polvorín militar de San ¡ Sociedad Oibrera "Socorros 
Amaro, ocurrió un triste suceso. Pres-j MujtÍ0;S>, de Betanzos, ha obsequiado 
taban servicio de vigilancia el cabo | eon ^ artísticos diplomas en los cua-
Vietoriano López Regueiro y el sol-j o-torga el título de presidentes 
dado José Llenderrozofi. | honorarios a favor del joven letrado 
Al llcga/r la noche, encendieron un j áon Cfea)r Sánchez Díaz y del noble 
brasero con carbón, y sm cuidarse de i filántropo don Juan García Xaveira. 
apa,ga.rl.o, se acostaron con todas lasj _ E n Santiag0 Yuelye ¿ ai^arse la 
puert-as cerradas. Victoriano W p e z ^ j ^ de ,denrá:baa, las .de ia Cal. 
íaleció asfixiatio a causa de la impiim-
dencia. 
—En la €oniña se regisitraron muy 
curiosos y eómk-os inc.dcntcs con mo-
tivo de haber circ ulado la noticia de 
que wn faiilasmia, un alma en psna, 
rocorría desde las doce de la noche las 
calles de la rhidpd alta, saliendo de la 
iglesia dé Tareera Orden. 
derería que están situadas frente a la 
Universidad. 
— E l gánguil belga Groeland que 
había encallado en Corcubión fué sa-
cado a flote, tras grandes esfuerzos. 
—Ai transitar por la carretera que 
conduce al barrio do los Casas, en 
Mugardos, la esposa d'e Juan del Río, 
1 1 BOSQUE 
M O D A . L A 
O B I S P O N U M 
ta 
-mUeió Ja TOrtmósa SeSo.-a (loria Lioroalero se siiitió herida de proyectil 
|de arma de ruego en un brazo. íncs Sastres Carrera de ti&pez Aben-
se Su muerte fué mi.y sentida así en 
<'oriMibióli como en La Coraña. 
<—l̂ a fiebre tdfoidea ya va desapare-
ciendo do la -ciudad horculina, y de 
los ])Uieiblos aledaños. 
—Se ha dotado de grandes pabello-
nes a la Junta de Inmigración del 
puerto de La Ccaruña. ¡Buena falta 
hacían! La iniciativa de esta obra se 
le debe a La Vez Grelicia. Desde 
ahora "Jos pobres inimágrantes, mientras 
dura el despaclio de su documenta-
ción no sufrirán los rigores de la llu-
via en invierno, ni del sol, en verano. 
En los nuevos d vaTtamen'tos. de 
harán los registros de aduanas y de 
consumos también;- Resulta, por tan-
—En la escuela de niños de Mugía 
dió una notable conferencia, primera 
de una serie, el joven letrado don De-
metrio Alvariño. 
—Trátase en Ferrol, por el comercio 
de recabar que las j-randes empre-
sas de trasatlánticos, envíen allí a re-
coger emigrantes, lo mismo que hacen 
a otros puertos. 
—(Estando examinando un revólver 
en el lugar de Pereiras (Santiago) un 
individuo, se ie disparó el arma, hi-
riendo involuntairiamente en la cara a 
su novia, Josefa Castro Snárez. 
—Ha sido nombrado alcalde de La 
Coruña. don Javier Ozores Pedrosa. 
Sin ruido de anuncios ni pompa 
G r a n d i o s a s y s o r p r e n d e n t e s n o v e d a d e s e n J u g u e t e s 
f i n o s y c a p r i c h o s o s p a r a — ^ — = = = 
P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y R E Y E S . 
4421 alt. D-16 
to, una gran nuej ora para el puerto inaugural, ha quedado abierta al pú 
de La capital de Gd-icia. Con gusto 
damos la noticia. 
— E n el inmediatc- lugar ¿1¡ V k ^ , 
ocurrió un sangriento suceso. 
Por 'la noche, un sujeto llamado Ga-
briel Riosta Pan, riñó con su novia 
Dolores Várela, por eajusas descono-
cidas y en malas forma: 
blic^ la estación radiotelográfica, ins-
talada en el Cabo Finisterre. 
Desde albora, se podrá comunicar 
con los buques que navegaren frente 
a nuestras costas, y ellos con tierra, 
sin recurrir al intermediario de la es-
tación viguesa. 
En ila Central de Teléfonos y en las 
La raiadre de e?ta, después de re- subalternas de la provincia, pueden 
querir al alborotador, solicitó auxilio depositarse los despachos, dirigidos 
idel O o c t o r J O n 
PREPARADA;;«;! 
con tes ESENCIAS 
mas 
EXQDISITA PARA El BAÑO í El FANDElll 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
4212 D-l 
a los buques, sean éstos nacionales o 
extranjeros. 
La dirección de los marconígramias 
habrá de incluir el nombre del de-.n-1 
natario, el del buque y el de la etfo-i 
ción costera, que para este caso es | 
lriinsti'r.re. 
La tasa nuíniina poi* diez palabras, 
es de 4-50 francos o pesetas, según se 
trate de buques extranjeros o iuh ím-
nales, y cada palabra extra pagará 
0'4ü francos o pesetas. 
La casa consignataria de los seño-
<Tes del Rio radiotelegrafió al vapor 
de la "Hamburg Amerika Linie", 
Kónig Friedrich August. anunciándo-
le el número de pasajeros que en 
nuestro puerto debía emibarcar, al 
arribo de aquél: obteniendo la con-
testación oportuna. 
—De la liuielga general que se vie-
ne desarrollando en Ferrol, no ha-
blo, porque las noticias cablegráficas 
—del excelente servicio del Diario 
—habrán puesto ya en autos a mis 
queridos lectores. 
Si acaso, apuntaré el origen de la 
huelga en dos palabras. Había en el 
Arsenal un contramaestre que trata-
ba despóticamente a los oibreros. Por 
efectos de su carácter, se registraron 
ya hechos violentos. Los huelguistas 
piden que sea despedido del trabajo, 
lo mismo que los <;squirols" qivj fue-
ion a susitituir a los que ahora han 
declarado el paro. Esto y algunas li-
geras condiciones en lo que respecta a 
la reglamentación de jornales, es to-
do. 
La "iConstructora Naval" se mues-
tra demasiado intransigente, olvidan-
do su calidad de extranjera. Los 
obreros se mantienen firmes en su'i 
propósitos. ¿Habrá avenencia? Es 
muy de desear por la prosperidad de 
Ferrol. 
Bi paro hasta aihora es total. Ni se ja activamenite por encontrar una íó.'-
publican periódicos, ni despachan mu-
chos comercios, ni de las afueras lle-
gan alimentos. 
E l Gobernador de la Coruña traba-
J U G U E T E S y R E G A L O S d e P A S C U A S 
N O L O S C O M P R E S I N C O N O C E R 
l a g r a n E x p o s i c i ó n d e e s t a s c a s a s y s u s 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S . 
H A Y D E C U A N T O S E D E S E E P A R A E S C O J E R 
T O D O E N G R A N G A N G A . 
" E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
* t * q C U B A N O " B e l a s c o a í n n . 16 T e l é f o n o A - 6 4 1 8 
muía conciliatoria. 
Por el cable sabréis la solución del 
La Coruña, Noviembre 30. 
conflicto. a. VILLAR POXTJ? 
p e n a e s c u e r d o 
C 4412 18t-lo 
H O N R A D E Z Y E Q U I D A D 
E s t a s s o n l a s b a s e s d e l a G R A N C A S A 
d e v í v e r e s f i n o s y c o r r i e n t e s = 
L A C O N S T A N C I A 
D e G U T I E R R E Z Y M I E R 
E G I D O 17 H A B A N A E G I D O 17 
Para loe días de Navidad ofrece esta casa un gran surtido de lo más exquisito en todos ios artículos del giro, a 
precios más bajos que la casa que más barato venda. — 
L A C O N S T A N C I A 
Honradez en el peso, prontitud en el 
¡os es la característica de 
servicio, precios ba< 
ofrece la rica SIDRA GAITERO en eajas para familias de 
12.112 botellas. 
L A C O N S T A N C I A 
—Supongo que estarás impuesto de 
los desplantes de la prensa en estos 
días, sobre todo en lo concerniente a 
las sotanas, religiosos y las ganas, que 
tienen, de dar un mordisco a Belén. 
—¡ Sil 
—¡Cuidado que se esconde en todo 
ello, un abismo de perversión! A eso 
bay que ponerle freno y mordaza, cuan-
to antes. 
. —¡ Sí! ¡ Sí! 
—Pero ¿qué hacen alcaldes y gober-
nadores, policías y rurales, cine dejan 
correr, fuera de su zona de tolerancia, 
tanto mal ejemplo? 
—¡ Sí! 
—¿Pero hombre, estás de guasa? 
¡ Que me apurreas con esa retahila de 
monosílabos! 
—¡Sí! ¡Sí! 
— !Me empieza a faltar la paciencia, 
chico! 
—¡ Sí! 
—Chico, tú pareces de ellos también. 
—¡No, esi si que no! 
—¿Pues entonces? Me levanto y se 
acabó nuestra interview. 
—Pues sal de esos monosílabos, que 
rae empieza a moler. 
—Bien: y ¿tú crees que esos arti-
culistas saben o piensan lo que escri-
ben? 
—Pues ¿por qué no lo han de sa-
ber? 
—Pues porque nadie como ellos es-
tán en la urdimbre de la mentira y 
calumnia, y así sería menester ser no 
solo perversos sino majaderos también 
—¡ Ya, ya! 
—Ellos tienen un fin práctico que 
llenar, sea todo lo inicuo que quieras, 
y para llegar a su consecución, son ca-
paces de botarse, si a mano viene, al 
arroyo de más fango. 
—¡Ya, ya! 
—Advierte que ahora el de los mono-
sílabos eres tú. 
—Pues francamente lo hacía sin 
pensar. 
—Esa clase de articulistas, como el 
que llena una cuenta y más de papel, 
con más letras como espigones, que dan 
al impreso la semejanza de un emplas-
to de tinta, lo que quieren es armar 
bulla y escándalo, es su oficio y consig-
na, y conmover a todo el vecindario a 
manera de los pitos nocturnos de las 
locomotoras de Germinal o La Cié-
naga. 
—Pero y ¿cómo se les consiente esa 
barbaridad ? 
—¡Ah, la libertad de imprenta! 
—La barbarie de la imprenta, diré 
yo más bien. 
— Y puede que tengas razón; pero 
al fin libertad se la llama. 
—¿Y con esa libertad encadenan a 
la gente de bien? 
—Con eso mismo. 
— Y ¿qué remedio? 
—Uno solo se me ocurre a mí 
arreglaría el mal de raíz. 
—Dilo hombre, a ver si se puede 
practicar. 




iQué? ¿No es compasivo y natu-
-¡ Ah, muy compasivo f natural, eso 
—Dilo y no me impacientes más. 
—Mira, muy sencillo : a uno, de tu 
madera, y si era domador de fieras, 
mejor, me lo cogía yo y me lo colo-
caba de censor, al lado de cada uno de 
esos pseudo-escritores, haciendo que, 
en lugar de pluma, empuñase un tole-
te, a guisa de policial, para enderezar 
conceptos. 
—No lo entiendo. v 
—Muy claro, hombre. Tú habrás de 
exigir razón al pseudo-scripto, sobre ca-
da asunto de los que fuera a escribir, 
v. gr.; intentaba un día poner perdida 
la sotana o calumniar a Belén; pues 
vengan razones. ¿Que las daba satis-
factorias ? Cierra la pluma y tinta so-
bre el papel. ¿Que no las daba, o las 
daba torcidas y de trapalón ? Pues to-
letazo limpio, hasta que diera chispas, 
ô  enderezase los argumentos, o se vol-
viera atrás. 
—¡Chico, soberbio! Voy a ver si 
encuentro quien me ayude a realizar 
ese plan. 
—¡ Quiá! ¡ No lo vas a encontrar! 
COMPASIVO. 
Adveríencia impórtame 
ios que nos remiten /rada/os sin 
que nosotros ¡os hayamos solictado 
previamente, deben sacar copia de 
¡os mismos si desean conservar/os; 
porque dado e¡ gran número de 
originaies de coiaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar ¡os que no publicamos. 
Una vez remitido un trábalo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
e¡ recuerdo de un ar t ícuh desecha-
do y e/ de/ motivo por qué no se 
admitió, y además, y principaimen. 
te, porque ¡a respuesta a veces ten-
dría que ser o cruet o poco sincera-
C, 
8 
tiene en venta su único agente 
E. CUSM-tiabana 94. 
AUTOPIANOS DE VARIOS MODELOS. 




nuestra casa, vea nuestros artículos de regalo a T A / " ^ T C J nT" A TVT/^T A 
ue compren chocolate JlvjÍA. l ^ V j ' i N I O 1 ^ Í l I N JL/tL 
n 
OVOMALTINE 
Petroso mananíia! de energía rítel 
FORT'* |toP!.sfaKŴ lCTff»il 
penar .jopkins. 
WWTOIM, 
admiran una tez hermosa* 
f 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es «na necesidad diaria para el tocado oo las señoras, ya sea en casa 6 viajando, rroteie la piel contra lo!) efectos dañosos le los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. 10s una perfecta Crema de Tocr.dor. sin grasa, v sin peligro ne que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, Juegos ú otros e.ierc . ios que acaloran la piel, evita que esta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud lia sido muy recomendada por médiros. artistas, cantatrices y damas elegantes por mfts de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. Hace ríe«a'nar0XÍ',",rû  cVr5 ias aíefnones cutáneas y alivia la nU. e_nesaParecer la tostadura del Ĵ 1£ren;?-?.r,ental de Goura d u a l s " f ccia el sol. barros, espir ez y amarillez del cutis, dejando 
soleadura 
MUESTRAS GRATIS. R 
10 
. .«.•I  ( 
desea tenerla toda mujer. 
espinillas, man-
de Gouraud, en cantidad <.n^ f̂ remos l'rratl," ̂ '-Jestra ríe la Crema Oriental  centavos on sel os de rnrrV̂  t?( Paraxu»\i"la una semana/, si se ôs envían porte y embalaje 6 correo. olnero 6 libranza de correo, para cubrir el 
mercíLte^Tuo^línen artlSüSÍ'S toc™len 108 farmacéuüc03 7 103 c0-
F E K D . T . H O P K T N S , 
37 Gr.at Jone. S*e.t. ^ n ^ ^ ^ A. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero.. . . compre C á p s u l a s F R 1 N E 
y se curará. E l medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
Pídase esta rica Sidra-Champagne 
L A P R A V I A N A 
IMPORTADORES: 
Pardo y l ino. , S. Ignacio 48 
biorio de ia Marina 
E n M a r r u e c o s 
P*RA EL 'DIARIO DE LA MARINA" 
Avance sobre Xaxuen.Combate reñido. Carga 
a la bayoneta. Silvestre aclamado. Los 
Schneiders dominan diez poblados. 
C 4446 alt. 4-1S 
Cuando el río «uepa. agua lleva, .ucc ei 
cr eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colorninas tiene en San 
úm. 32 la mejor fotografía de I? 
Habana. 
A Ia£ seis de la mañana de hoy, salió 
el general Silvestre del campamento 
de Alcázar, eon una inerte columna y 
dos bateríais Schneiders, en dirección 
de la aguerrida kábila de All-Serif, si-
tnada a 14 kilómetros al norte de AU 
cazar en el camino de Xaxanen. Fuer, 
zas del Regimiento de la Reina y de 
Infantería de Marina, y de escuadro-
nes de caballería y la harka amiga de 
El.Mikri, formaban la columna al man-
do del General que iba con la escolta 
de los doce apóstoles, como él le llama 
a los doce moros que siempre le acom-
pañan. E l comandante militar, coro-
nel Perales, iba de segundo jefe de la 
columna, que al llegar a las proximida-
des de la Kábila rebelde, fué tiroteada 
y comenzó el reñido combate. Eran las 
nueve de la mañana. E l general Sil-
vestre, en los hogares de mayor peligro, 
ordenó el ataque y desplegó las fuerzas, 
ocupando el frente del fuego cerca de 
dos kilómetros. Los moros hacían sos-
tenida resistencia y la artillería, con 
granadas rompedoras, colocaba certe-
ros blancos. 
En una casa, desde la cual hacían los 
moros fuego nutrido, cayó una grana-
da, volando a sus moradores. 
Con los pismáticos, se veían los efec-
tos del fuego de ráfaga y la impasibi-
' lidad de los kabileños que se paseaban 
tranquilamente en lugares donde la ar-
tillería producía enormes destrozos. En 
un espeso bosque, diestros tiradores, 
causaban bajas, con las ametralladoras. 
E l objetivo del ataque, era tomar la 
importante posición de Sidi Amer Gai-
ton y para llegar a la cúspide de ella, 
había que flanquear numerosos grupos 
de moros, que hacían fuego mortífero. 
Cerca de las cuatro de la tarde y des-
pués de 7 horas de fuego, la corneta 
del General ordenó el ataque decisivo. 
C O G N A C 
ES EL MEJOR Y MAS PU1 
C O G N A C 
ES EL LEGITIMO Y VERDADERO COGNAC 
B I S Q U I T 
) DE LOS COGNACS 
B I S Q U I T 
LADERO COGNAC 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL PRODUCTO DIRECTO DE LA UVA COSECHADA 
EN LOS DISTRITOS DE LOS "DOS CHARENTES" 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES FABRICADO EN COGNAC POR LOS SEÑORES 
B I S Q U I T D U B O U C H E & C O M P . 
E IMPORTADO UNICAMENTE POR 
M. R U I Z B A R R E T O Y C O M P . 
A G U I A R N U M . 1 3 8 . — H A B A N A . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
E l coronel Perales, arengó con mucho 
entusiasmo a los soldados y al grito de 
[Viva España! cargaron dos compa-
ñías de la Reina y dos de Infantería 
de Marina. Los moros, al darse cuen-
ta de la carga, arreciaron el. fuego y 
en este momento de intensa emoción, 
se vió a los soldados llegar a lo alto an-
tes que los moros, sorprendidos y des-
hechos con la acometida, no resistieron 
la carga, huyendo ladera abajo con 
grandes bajas, de las cuales ocho se re-
cogieron, con sus armas. 
La artillería echó el resto y los mo-
ros llevaron lo suyo, cesando el fuego 
ya anochecido. En Sidi Amer Gaiton^ 
la importantísima posición que acaban 
de tomar las tropas, se quedaron 200 
hombres con dos piezas de artillería y 
la columna regresó al campamento, sin 
ser hostilizada, trayendo seis muertos 
y 36 heridos, de ellos tres muertos y do-
ce heridos moros. 
Sidi Amer Gaiton, domina diez po-
blados en la rica comarca de Ahl-Serif, 
y los moros de esos aduares no tendrán 
más remedio que someterse, porque los 
Schneider, le harán polvo sus chozas 
en cuanto hagan agresión a las tropas. 
Uno de los moros que cayeron en po-
der de los soldados, cuando los kabile-
ños, se reflegaron rápidamente, supli-
caba que no lo matasen y fué curado 
por el médico de la columna, pero mu-
rió a las dos horas, completando el nú-
mero ocho de los que cayeren en po-
der de las fuerzas. 
E l general Silvestre, fué aclamado 
por los soldados, cuando se inició el re-
greso al Campamento de Alcázar. 
La columna estuvo combatiendo 10 
horas, sin tomar alimento y hasta el re-
greso al Campamento no comieron los 
soldados el rancho. 
Fué la de hoy una jornada gloriosa, 
una brillante operación de guerra de 
las muchas que ha realizado en el Garb, 
el general Silvestre, a cuyo valor e in-
teligencia se debe la ocupación de una 
rica y extensa zona en Africa. Los 
moros le temen y le respetan y los 
soldados le quieren y le admiran por su 
decisión y serenidad en el combate. Y 
nosotros, después de haber visto los re-
sultados de su labor admirable, deci-. 
mos que es el hombre que España nece-
sita en Marruecos... 
T O I I A S SERVANDO GUTIERREZ. 
Alcázar-Quivir, Noviembre 24. 
Felices Pascuas 
V i s í t e n o s e s t a N o c h e b u e n a y l e a s e g u r a m o s q u e q u e d a r á 
c o m p l a c i d o d e l a c a l i d a d y p r e c i o s d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
C 4505 d 2-23 ít 2-23 
LA INSTITUCION DEL JURADO 
¿ES 0 NO CONVENIENTE SU APLICACION EN CUBA? 
Continuación de opiniones recogidas 
entre distinguidos ¡urisconsultos 
E L SR. JESUS M. BARRAQUE 
No Podrán Quejarse 
C 4135 10-5 
Los asmáticos no podrán ya quejarse 
de que no tienen medicina a qué acudir 
para curarse, porque serla no reconocer 
le al Sanahogo las cualidades c 
quo le han reconocido los más ilustres fa- , 
cultativos del. mundo. 
BI Sanahogo, preparado según fórmula 
de un reputado médico de la Facultad de 
Medicina de Berlín, ha llegado a nuestro I 
mercado pocos meses antes del invierno, | 
la época del año más propicia a los ata-
ques de asma. Las primeras cucharadas 
de Sanahogo alivian inmediatamente, bas-
tando después un tratamiento corto para 
la cura completa. 
Se vende en su depósito el crisol, nep. 
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
Cuando el crédito del Tribunal de 
Jurados esté afinnado—lo que no ha 
ocurrido todavía—será oportuno ave-
riguar si conviene o no implantarlo 
en Cuba. Antes 'paréceme peligrosa la 
pregunta formiuilada; porque nos ex-
ponemos a que alguien, con franque-
za análoga a la mía y con sobrada ra-
zón, nos recuerde que no estamos pre-
¡unucer- para¿os para tamañas innovaciones 
procesales. 
E L SR. P. DESVERNINE 
Entiende que desde luego debe en-
sayarse «se sistema jurídico implanta-
do en todas las naciones'de Europa, 
con la sola excepción de Holanda; y 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C 0 
El automóvil 
idea l p o r 
su c o m o -
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
s egundad tan c o m p l e t a que p o r 
s u s p e n s i ó n deba jo de los ejes 
l o hace i n v o l c a b l e . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de las m á q u i n a s m á s 
perfectas. = 
•AMERICAN TOURIST" (truc J4) 
PARA. F A M I L I A S . — S E I S ASI E N . TOS 
Representantes: MARQUETTE y ROC A B E R T I 
n n m ^ p n u m . i 3 6 . - h a b a n a . = = = = 
ñéndose siempre a su letra, y sin te-
ner para nada en cuenta el espíritu 
en que pudieran estar informadas. 
E L SE. A. GONZALO PEREZ 
duba, a su juicio, está preparada 
convenientemente para toda conquis-
ta del derecho tmodemo, y por lo tan-
to, ere que debe y ipuede establecerse 
el ensayo del sistema, de un modo mo-
desto y sencillo, o sea, implantándose 
el Jurado con aquellas necesarias ga-
rantías y restriceiones que la pruden-
cia y las circunstancias aconsejen. 
E L SR. GABRIEL OAMPS 
"Soy partidario-del Jurado. Para 
mí la justicia hist6rica ha fracasado 
y especiabnente el derecho penal. 
Creo que existe una terapéutifca so-
que la te-
rapéutica médica, y me parece que 
no son los togados los más prepara-
dos para la curación de los indivi-
No cree que hava en Cuba pobla-1 'ca'S04í psico-patológicos que to-
ción capacitada todavía para coadyu- davia conocemos con el nombre de de-
var al funcionamiento de institución ; l l t^ ^ taitas. 
tan democrática y buena. Por ello, en- \ . J*]*?***' 'la ^ P f ^ J la P f ' 
tiende que su fracaso sería mayor que Vialidad de que se aicusa a los futu-
el producido en España con la im. IV)S procesados me espántamenos que 
plantación de ese sistema procesal. M o he presenciado en los ul-
; timos 30 anos. Esta es la hora en que 
E L SR. FERNANDEZ GUEVARA no tengo garantías ni para mi honra, 
Es decidido y entusiasta partida- ™ para m propiedad, ni para mi vi-
rio de ese sistema tan ampliamente . ^ , 7 hay que bamr con tocio eso. 
democrático i ha .insticia debe ser simple, senci-
€ontra el argumento aducido por;Ha, lisa y Jlana y hasta sus símbolos 
algunos, de no estar el país convenicn- 1̂ 7 echarlos al cesto de lo motil; 
temente preparado para recibir esa 
reforma jurídica, entiende quo, ello 
3̂mo regalo de 
jVo quiero libro» úu 
muelos qu« \)ay tr) 
Obisjwirst 
con tanta mayor razón en Cuba, don 
de en materia criminal no hay más,6121 
que una instancia. 




I determina, caso de ser cierto, la ne-
ieesidad del ensayo, a fin de ir edu-
cando al pueblo y capacitándolo para 
el empeño. 
E l establocimiento del Jurado en 
Cuba, es tanto más necesario, si se tie-
ne en cuenta lo apcaico de su legisla-
ción procesal y la rutinaria aplicación 
de esas leyes por los tribunales, ci-
C 4100 .-28 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A 
S a n F e l i p e n u m . 1 y A t a r é s . - T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
De día en d/a crece /a producción y /a venfa de " U CÜBMA" \o cual demuestra el crec/eafe fairor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a /a gran saper/oridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confeccm emplea. 
Sus nuevos salones para muesUas. encantan la vista, por la mulUtud Y var.edad de d.bmos y co/ondo 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos vis.ten dicha fábrica, en la segundad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . R - P L A N I O L . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Vives 99 Teléíono A-2ü9fl Honte 361, Telétono No. 7610. Monte 363.-Teléfono A-3635 
La Castellana 
ya. íé que soy moderado y tranquilo 
y aunque revolucionario, enemigo de 
la turba inculta que ha usurpado el 
título." 
Con alguno de eoss libros, yo quisiera ¡I 
papaito, comprares en la misma casa • 
tarjetas de felicitación para la P . \ S C U A i-
y A Ñ O N U E V O , y esencias finas y de! 
excelente T E H O R N I M A N y ce todo lo j 
que haya propio para R E G A L O S de F I N ' 
Y P R I N C I P I O D E A Ñ O . 
C A S A D E W I L S O N 
OBISPO No. 52 
C 4492 10-22 
¿ Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza nc las marcas Tívoli y La Tropical, I 
mi 
c = » P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S C A N A S 
H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A K f 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni reqolere lavdao antes ni después. 
J 2441 Jl.-Xg 
" P L A N B E R E N G U E R " 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E 
A Q U I A R 4 5 . — H A B A N A . 
Compostela 114.—(Arco de Belén). 
En esta acreditada caso importa-
dora de feirretería locería y cristalería 
encanwará el público que k visite un 
espléndido surtido de todo lo conoer-
mente al giro a que se dedica y a pre-
cios sin competeoicia. Entre las nove-
dode« que figuran entre el extraordi-
nario surtido de Nochetmena, Pas-
cuas y Año Nuevo se destacan los cu-
bientos y el servicio de plata Krupip 
pues esto es muy nuevo y mucho me-
jor qují la plata Cristopf. 
La plata Kmpp tiene mucha dura-
ción y hay varias clases inferiores y 
superior pero ambas clases aon buenos 
y garantizadas por esta casa. A los 
dueños de Hoteles. Restaurants y a 
las familias pajticrulares, conviene 
gastar el dinero de una vez en objetos 
útiles, prácticos y duraderos como 
aoontéce con la «plata Krupp. 
En cuanto a loza corriente y loza 
fina v todo lo que pertenece al giro 
C U B A 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona l a mane 
ra de poseer u n hogar propio poniendo al alcance del públ ico I U U 
solar en les ensanches naturales de la ciudad por 
Las obligaciones del PLAN BERENGUER se cotizan mercantilmente como las 
para el comíprador. 
" L a Castellanar 
Teléfono, A-1071. 
Compostela 114. 
Para más informes díri|ase a las oílcinas del PLAN BERENGUER. 
m m t o . TELEFONO í-6348. Apartado de Gom 1649, HABANA. 
Diciembre 23 de 1913= •A DIARIO DE LA ¡VÍAírlIiA 
NO TE MUERAS SIN TOM AR 
i l í c u l a s P a r í a n l e s 
^ Cuando deseen ustedes saber de im 
J<>4o fíjo, seguro, exacto, los grados 
de fría o de calor que hace, las varia-
tj'onos atinpsféricas, la altara del sol 
o el movimiento de los astros, no re-
«•nri-an a consultar termómetros, ba-
rórnetros, sextantes y telescopios, por invA'ües y variables; vayan a la calle 
de f iguras . . . acesória G. y pregun-
ten él Guerómino Espiñeiro, y él les 
dirá con toda precisión lo que deseen 
saivr. G-ucrómino Ivspiñeiro tiene los 
pies perfetamente planos y montados 
§ a5'c; no en círculo de oro de diecio-
cho kilates. en nn círculo de callos de 
lodos tamaños y dimensiones,-qne to-
id'üs y cada uno responden a cuantos 
fenómenos celestes y terrestres oci-
r r :! en la Isla, y a veces fuera de 
íüla* ÍSabe cuando se acerca la lluvia 
anomida. cuando la torrencial, los 
¿Pandes calores súbitos, los descensos 
liaruniótrieos, todo lo que ipuede sa-
Itei- y aún más el Observatorio mete-
CBbTógico de más fama y renombre. 
(,nando los terremotos de Califor-
nia y de Italia sintió el movimiento 
seísmico, de tal Diodo, que.en varios 
días no pudo salir a la calle. 
Hace unos meses yendo por San 
CRafáel notó de pronto que se le 
adormecían los dos pies con dolores 
"Vagos, obscuros, absolutamente nne-
"viQs para Espiñeiro, con lo cual se 
alarmó no ])Oco, entrando para disi-
mular en el primer café que halló al 
paso. Ya sentad • empezó a eypeh-
Kíéntar desde el dedo gordo de las ex-
tremidades inferiores hasta el telón de 
Aquiles unos estremecimientos tan 
hondos que su alarma subió Je ,puu-1 
to; y a todo esto los piés los sentía j 
como esponjas,'del todo extraños e in-
comprensibles, y ambos juanetes dis-| 
paraban solos tales palpitaciones do- ¡ 
lorosas que parecían pistolas autoina- ¡ 
ticas. Tuvo que volver a su acesoria ¡ 
eu coche, produciendo en el barrio ] 
asombro general, y a las pocas horas 
anunció el cable la tormenta de Was- | 
hington con todos sus detalles espe--1 
luzuantes.. . 
'Es claro. Espiñeiro es consultado a 
diario por todos aquellos -que le cono-
cen y desean precaverse contra cual-
quier eventualidad del tiempo y co-
mo él diga "saca el parajüas", la llu-
via no se hace esperar ni dos horas. 
Si camina como un gerifalte, sia 
contoneos n i balancines, tiempo me-
tido en calor, como sucede desde ha-
ce dos días que da gusto verle. 
Bueno, (pues, una morena, (y uua 
rubia, hijas del pueblo &) una more-
na decía, vecina de don Gruerómino, 
contrajo nupcias de la noche a la ma-
mana, por la noche, con palabras de 
prosente, por aquello de que las pala-
bras se las lleva el aire si uno quiere. 
El marido provisional de la interfec-
ta es de igual clase y calidad aunque 
dos o tres años más joven (ventio-
ciio,) muy guasón, muy culto, muy 
figurín y muy. . . vago. 
Tiene un impermeable nuevo con 
bolsillos sobrepuestos y cuello de 
ciertofpelo que si no es terciopelo 'is 
pana o algo parecido, y el hombre ra-
bia porque llueva a fin de lucirse y 
de lucir la prenda. Como sabe la es-
pecialidad de don Guerómino, aunque 
no cree en ella, el sábado último ¡paró-
se ante la puerta de su accesoria, 
preguntándole entre burlón y serio: 
—¿Cómo andamos de tiempo? ¿Pue-
do sacar el impermeable"? 
—Si lo tienes empeñado, respondió i 
Espiñeiro, y te hace falta el dinero, 
dejado por allá, pues llueva o no 
llueva, "aunque se vista de seda la 
mona, mona se queda." No le supo 
bien la contestación al .pardito y se 
prometió tomar el desquite sin con-
tar con los puños de don Guerómino 
que son más leraibles cuando se irr i -
fa, qué sus callos irritados, El mismo 
día por la larde, apenas había llega-
do de su 1 ra bajo el bueno de ñon Gue-
rómino se le presenta el pardito a la 
puerta diciéndole::—Oiga, creolio, 
¿me hace el favor de decirme qué día 
hizo ayer según su orservatori0? 
Aceroóse Espiñeiro a la puerta 
muy suavemente y cuando logró aga-
rrarle por las solapas del.saco nueve-
cito, color café con leche, les respon-
dió:—¿Ayer? No lo sé. Pero hoy es-
tamos bajo la amenaza de un meteoro 
o metemiedo tremendo. Y le dio tal 
retreta de puñetazos a un cuarto de 
tensión que le hizo perder el sentido, 
con lo cual vino en conocimiento do 
que lo tenía. 
Como nunca faltan almas piadosas, 
al ver el solfeo, no faltó quien avisa-
ra a la policía y tras la policía lle-
gó lo de siempre. •. 
La casa preferida. La amiga de las familias 
"EL BRAZO FUERTE" 
Para Noche Buena y Pascuas ofrece al igual que en años anteriore sus ex-
quisitos artículos. - . . - — - . - . . i . 
Recuerde el público la especialidad del "BRAZO F U E R T E " en los leoho-
nes, pavos, guineas y pollos asados. 
Turrones exquisitos, pastas, mazapanes, vinos, licores, dulces, quesos, etc. 
UNA N O C H E BUENA FELÍZ se logra comprando sus artículos en 
RAZO FUERTE Galiano 13? Tel. A-4944 
La casa remite patis las mercancías al domicilio de! comprador 
L 
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En la Corte Correccional se impuso 
a don Guerómino una multa de dos 
pesos, y al mulato otra del mismo 
alcance monetario. 
- Es seguro, señoras y señores, que 
el joven marido de su mujer provi-
sional, no vuelve a .consultar el orácu-
lo de don Guerómino, más fijo en sus 




Paira que el débil o ei viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años, 
Que tome agua, le aconsejo. 
De San Miguel de los Baños. 
Eimírrates. 
E . P . E>. 
L A S E Ñ O R A 
m LOPEZ DE GO 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y me-
dia de la tarde del día de hoy, martes, los que sus-
criben, viudo, hijos, e hijos políticos ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su 
alma a Dios y acompañar el cadáver desde la ca-
sa mortuoria. Hotel Inglaterra, hasta el Cemen-
terio de Colón, por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 23 de Diciembre de 1913. 
FELIPE GONZALEZ LIBRAN: AMPARO, ENRIQUETA, GONZALO 
MARIA, AMAN CIO, FELIPE, ALVARO y RAUL GONZALEZ Y LO-
PEZ; MANUEL LOPEZ; ANTONIO MARIA SUAREZ; ANA GAR-
CIA DE GONZALEZ: DR. CABRERA SAAVEDRA; RVDO. PADRE 
GUEZURAGA. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
La Casa del Pobre 
MES EKE- N'OVIEMiBIUE DE 1913 
" En el mes de Noviembre nuestros 
ingresos ülegarou a la suma de 
$935-55 centavos por los motivos si 
guientes: por la subvención del 
Ayuntamiento, $110; por el donati-
vo do una señorita Colectora, 
$181-50; • por varios donativos, 
$520-85 centavos; por la limosna de 
la Virgen, $1-20; por la recaudación 
de los asomados $122-00. 
Nuestros gastos llegaron a la suma 
de $734-69 centavos; por los motivos 
siguientes: por 57 alquileres de lia-
bitaeiones, $119; .por 78 ranchos, 
$105-30; por sueldo de dos inspecto-
res y escribiente, $34; por socorros 
en efectivo, $7-50; por, otros gastos, 
$12-34; por el 10 por 100 de los co-
bradores, $12-20; por el déficit an-
terior, $444-35 centavos. Ahora nos 
resulta un sobrante de $200-86 cen-
tavos. 
Las familias inscriptas, 3741. 
Las familias socorridas en el mes, 
135. 
•Las mujeres.inscriptas, 8182. 
Las mujeres socorridas en el mes. 
270. 
Los niños inscriptos, 9528. 
Los niños socorridos en el mes, 
520. 
Personas que nos han remitido do-
nativos en el mes de Noviembre: se-
ñora Ana María MonSerrat viuda de 
Alonso (q. e. d.), entregado por su 
albacea doctor Jesús M. Barraqué, 
$500 oro español; Beti^Beti, $1 ( y: 
una persona que ^oculta su nombre, 
en sellos de correos, 44 centavos en 
sellos: señorita Piedad Quintero y 
Madrigal desde Sancti iSpíritus, $5 
Cy: señor L . E. por el correo, $1 Cy: 
un abogado. $5-30 oro español y una 
viuda $4-24 oro español. 
(Hemos impreso 10,000 ejemplares 
de un pequeño folleto, que reparti-
mos gratis, a las personas que deseen 
conocer el modo de funcionar nues-
tra Asociación. 
Nuestros comprobantes y cuentas 
están a la disposición del público en 
Habana 58. 
Br. M. Delfín. 
con respecto a los recibos que se con-
sideran como falsificados y manifes-
tó asimismo, que habiendo consultado 
el parecer del abogado consultor de 
la sociedad, éste aconseja se diera co-
nocimiento del hecho al señor juez 
de instrucción y que de igual manera 
pensaba la presidencia. 
El secretario dio lectura al escrito 
del abogado consultor, en el cual se 
ponen de manifiesto los hechos de que 
ya tiene conocimiento el señor goberna-
dor de la provincia. 
La jimta acuerda que el presidente 
de la Asociación haga la denuncia, en 
el día de hoy, ante el juez correspon-
diente 
El señor de la Riva manifestó a los 
reunidos que había mandado a sacar 
SOCIEDAD D[ BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S OE A N D A L U C I A 
Y SUS DESCENDIENTES 
SECRETARIA 
En cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 30 del reglamento de esta Socie-
dad, el domingo, 4 de Enero de 1914, a las 
dos de la tarde, en los altos de Oficios 30, 
se celebrará junta general en la cual se 
harán las elecciones de meovación par-
cial de la Directiva para cubrir los cargos 
'de Presidente, Secretario y 12 vocales que 
cesan reglamentariamente. 
Lo que sé hace público por disposición 
del señor Presidente, rogando a los seño-
res socios su asistencia. 
Habana, 20 de Diciembre de 1913. 
del acta levantada en la noche del do-
mingo copias en número suficiente pa-
ra entregar una a cada miembro de 
la directiva, con el fin de que cada 
cual la estudie detenidamente, y re-
solver^ después, el asunto de las elec-
ciones en uua próxima junta. 
La reunión, que había comenzado a 
las nueve y cuarto, se dió por termi-
nada a las diez en punto. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFÍLS" 






- J O Y A S F I N A S . 
E l Secretario, 
C 4506 
J. Gil del Real. 
2-23 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) : 
4218 
OVOMALTiHE 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
SE RUEGA AO ENVIEN CORONAS. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C P . 
Sol n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A 5171—Habana. 
[lecciones de la Asociación 
de Dependientes 
Anoche se reunió la directiva de es-
ta institucióü con objeto de tratar dé 
los asuntos que hoy constituyen la ac-
tualidcM. 
Presidió el señor Ha miro de la Ri-
va, presidente actual, y actuó de se-
cretario el señor Torreus. 
E l señor de la Riva explicó, el ob-
jeto de la convocatoria y pidió pare-
cer a la junta sobre lo que procedía 
^PARAÍSO 
GALIANO Y NEPTUNO 
rRuituo 
LA CASA MEJOR SURjlDAJNJALZADO DE SEÑORAS. CABALLEflOS 
Y NIÑOS, Y EN SOMBREROS DE HOMBRES Y FANTASIAS PARA NIÑOS 
r 450 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro 
BANCO ESPAÑai DE LA ISLA DE CUSA 
VlJijes firatnttos F T Í D I Í O S de Constannia v Propaganda 
Ll 
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